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V fnraattjiT
ATM-tiaer-
Um UrfcaM ltelk!fe
lMIWMWHMOSItM
nfervar t Trniy iu 0Z BEL PUEBLO, A laa ATtaMtw.i tht mm whtmB am arla--
SEMANAHIODKDICAIMI A I.OH IXTKItKKKH Y lUOtJIUo DEi. J't l.iiLo , NO
TOMO XIII. EAST LAS VEAS. yrEVOMKXICO. .SABADO 14. DK SEPTIEMBRE ÜK 15)01 NUM. 34
paid. Su eduoaoion la recibió en"SAIÍ-IIIGÜE-
L NATIONAL BANK" las esooelas públioas de la ciudad IE aIéíiCéíII IJ I ,T .. -ona nació, pero sano A indarDE LAS VEO AS.' luego que dejó de ir 4 1 escuela La Nación esta de luto;
Hinley lia Muerto.loa Chicago, donde permanecióCAPITAL PAGADO....
i I
flOO.OOO.O i ioinoo anos, fué donde prendió tus$30,000.01 1
"primera lecciones de la doctrinaEl que lo Agredió es tín Declarado! anarquista. Continuamente ae1- ;;, OFICIALES.
Dr. J. If. Cannlnrbua, Frank Bprinrer. ociaba oon loa anarquistas, aais
Presidente; - e! Anoche ii Inn 191? tatianlA 1 r; nr. j .Discípulo de la Anarquía; y su ua a aui reuniones, 7 a estos úlD. T. Horkltu. Cabero; F. B. January, Cajero aau.tente.
ft-Stm- i atoré stirs Us iipiiitoi tat it kana tu larf Ua.TM
timos anos ra considerado 1 Slim Btls."aao ae- -
ono de elloa. Pero dice one no lef ILW10? V fUe resnlta3 j 1 3 heridas queimriA i h m... .... treciDio el Viernes de Ja semana nasuda Hoot. 1 t..
toe hasta que oyó una disertación!, en J noche estuvo tan aliviado que ya los me'dicos
aa Emma Goldman, n Chicara habían anunnnnn nfícinlmcnfo mía u 't -
íNorabre es Czolgosz y Decla-
ra no Haber Hecho mas
que su Deber.
BROWNE 'CUflZUUES CO.
sobra lo q.. propona I. infírltamente vino ueTcambio o ;r 0d JTJ:nai aociedad.
.1 " 1 --- v" fvl c uicuiuComerciantes en Abarrotes, Emma Qoldman, diremos para!0", i4"c IUI"U' C1 cual no DUGO ülgenr SU estómago.
. . O o a nmxvHX J 1 í 1 ' . ' . . . . .información ae nuestros leotoreej 00 cuicuiu 6o Je ueoilUO ae tai Suerte el
mojer de 50 afloa de erlarl iCOrazOn QUe 110 fue DOSÍblft Aliviarlo Wfa t m.El Presidente, Aunque mal Herido, Reco- - lea ana
tamuru.ru,, uigqu los meaiCOS.Ma clase de Implementos fle Ágncnitnra. bien de padre tranjerosite Tino á poner fin a, su existencia, áv lauuotahora uudque tadejamosU1UC1desda hace afloe ae ocupa euf dicha.Jque
propagar ta dootnna anarquista en
EL iv. ííbiouos uníaos, oue aisonr- -COWESDamos particular atención a las consig- - í
naciones y compra de Lana etc.. etc. Lanaoion se inclina llena defl El asesino: jOd rwlm- -saos, dicen los periddioos, producenios ánimos propensos I la rebe! lion, el mismo afecto que una ga
- r aw.dolor y de humillación llena dfJjdeélV Quaes un infame, quaes
dolor porque su primer magistradoua cobarde, que ha sumido en ac .
East Las Vegas, and Socorro, N. M.l Con loa despachoa recibidoalrtl la mi ana Mnlf inl h.ht. .t.tJj . 1 j . . a . . -- -. - irra roja en 1a vista ae un toro breuutauipo m evuiaua pouemoa auoraaaesmaao y la oonstemaoion oml1 11 1 . ... . vo, tal aon de inoendiarioa y llenoyaoa oq la tumba, y llena da hnJ bo dolor A toda ta nación, ea eltampiiar 1a noticia relativa al 00-- la notioia produjo n aquella muí- -
,4 .a. . 1 i tu w - ani momento en que era maa prósperabarde atentado auesehiio oontrs utud de seres humaunos era india
"Deaoueaauehnl.
umBiaeiao reroiucionario.
AMA i Xf
v
!
.J'Mon porque el Preaidenta degTenemos algo que Decir. la rida de nuestro primer maria oriptlble. Por da pronto, todos! y feiis; que sin oausa, sin provoca
oion, ha agredido 4 75 millonea detraao, el v ternes de la semana pa querían abalanzarse sobre el aaeai- -
Qoldman dioeCaolgoes me vÍDonntra república ha sucumbido)
eldweodeaseainarydetalsuertelbaJoalrudoffolDede nn ,dada.La Tienda de los Morenos ha visto un cambio Loa Señorea Morris v habitantes dando muerte Infama v; . irrible Teniranxa lobre él por el ho 1? H?ró d "? 1 ,0 P&i norrioio atenuuo iue enoaFelix Strousse salieron de la oompaüia jr Ira y Simon BacWach sou: cobarda anarq lista miembro de cobarde al qua regia loa destinosit diaoipar, Mi mayor deseo eraminado oosa de las 4:30 de la tarde.añora los propietarios del comercio y mud ofreciendo i tus numero rrible crimen que habla cometido, tía la república.sos marchantes y amibos los hermosos y buenos efectos qua tienen t ylosHuardiaa data Exposición vSMWI"r 1 ,18an gobernante; perotiempo del Orienta. Era el segno una infernal aneblad que aa pro-pon- apor la fuerza, por la violen- -...... .fkm precios mas reauciuoe. no determiné asesinar A McKio Esperemos ahora que l caatisro40 día en que el presidente viaiTenemoaun oomnradoren el orienta ana antá haciendo nnmnriiaU . . . Mjue nacer USO ae.W lueril H- - ley hasta 1 otro dia aue leí en un ola, por medio del eeesinatolalevejoresytjaratas, pura que-- uueatros marchantes ténganla ventajaJ'0 loa oampoa de la Mpoaicion.fa.oa para rescátaflo da la furiTenemos un corral (rrande para la disposición de nuestros marcha poriódioo, en Chioatro. ana el Prede aquella muchedumbre ñatay grandea aran los preparativo o y oobarda oamblar al órden so qua la ea administrado misara.blavAmpiroy A sus cómplices, si
toa tuvo, sea tal que sirva da tac.
íes oe aruora, convidamos a toaos ae nacemos, ana visita r ver que habían sido hechos para darle mente Indignada. Con dificul sidente iba A visitar la Éxpuaioioi.de Búffalo. Luego me vine para oial y político de loa gobiernosuna reoepoioa publloá an el Teni tad luó conduoido ii aseeino A McKinley era republioano c jan olon y esoarmiento A otros: queacá y hacia días qua aguardaba apío da la Músios, por ser esta uno la prisión, donde 10 primero qiej
dijo fuéi í do fuá alecto A la preaidencia, perohagaaber Aloa da tendenciasde loa edihcíoe mas espaciosos y anaroportunidad para oonautnar el ha
oho que ma proponía,'' desda al momento an qua empuñócentraimenta aunado. "Hoy un anarquista: y no ha he--! quistas qua mientras esta repúbli
. nuestros electos i investigar nuestros precios.
; LOSJklOREÑOS. 7
Bacharach IIormnc3.
(Succesores de Strousse y Bacharach.)
En esta oonfeaiou reiteró lo queLi recepción debia de oomenzar Inri A mis ama mi rtatitt " I at riendas del gobierno vino A ser ca ea nn asilo para loa a mantea daá las 4 de la tarde, pero el Presi al Presidente de toda la Dación y la libertad ea al mismo tiempo udente y sus acompañantes llagaron íue
McKíntey al ser herido sa dicedi o f??doué 8"wt,dí' 6
exolímói "Qué r Dios le peri801? ha?" 'r?nt4do' el Plan Pa"
Jontt En seguida iuplicd tuviemAat9r, ,l1 fV no tuvo
mucho J cómplices; paro mis tarda aad oí
m muerte es deplorada y sentida J lugar inhospitalario para aquellos
quo oreen mejorar laa condiciones
ala entrada del templo dos mina
tos antes da tiempo. ó mas bien, debo aerlo, por todoran cuidado en comunicarEnfrente del Hotel Castañeda. - - Plata Nueve que confesó qua ai loa tuvo, más leal Ameriowo de esta gloriosa reveinte mu personas se naoian la la noticia A la Señora MoEin .sociales y polltioaa derramando la
reunido al rededor del edificio, y 'pública.no ha querido divulgar sub
uombrts. salvo, el de Mira' sangre de sus semejantes.i medida que llegaba el Presidente,
"Venta, Especia,! '; US BEBIDAS. Qoldman, Dioen los últimoa dease dejó oír un estrepitoso grito djúbilo de entre aquella densa muí Laa heridas desde el momentonPftca08 9n "hor firma que tuvo PARA SUPRIMIR LA ANARQUIA! oionalidad italiana, A quien las
! IIantoridadaa" annnnon aa. niMDe efectos de verano todos tienen ahora una buena en que fueron examinadas por losScon,l'll0.e f q heoho fué e!3utud, dando la bien yenjqa a.1 p
O(or magietrao, Es Probatlt las Potencias seitoaque que fraguaron eipian para eae- -dootore8 se orryó que eraa gravea5,re,uliaao ae ona oonjuraoion deoportunidad de comprar efectos á por Jos sigujen-- j
V que aeria nn mtlBero si no oau 1,,,,B,41,,B0, nj qa parnoipaft a el interior dol templo babtH
iaban la muerte dei Presidente. Lroa 61 Y mma Qoldman. Miseseñalado un lugar donde tenia quejes flv mas yenuerenigs.Los efectos ouesiuuen á Costoi
unas tn ta ma rara Arran- - pa" msidenta McKtniay.
Car it RalZ e$a Petti-- f'fgi? P?rtenoí J orqneata
closajDoctrlaa. 1" 2.?Nnava York, Sept. 10,-Tod- esl?,1 '.dioe 1n,e d5j? .4 ?ri.taud (iio 1 1 ItHHUoutB liaraBuuouniso de estrecharle laVestidos para hombre No, 2632 valen $1,00 ahora $2,50. LashorjdadescrítHaporlosdooiiWo,Jlnan " do erreatad y ntorea son oomó sigues Koarcelada lo mismo qua lo hanUna bala le btaó en la narté an.K8l1 t1"" narquietaa sobre quiamano A los miles que lo rodeaban1U15 6,üü " :J3,50 J.i a ... .1 1 i. amé rnnaan uvnulni Ha nmr.1t.iHy ansiosos aguardaban que ss lea4U35 " .. 7,00 " 4,50. (JCIIUI U0I CBIPILIWU, O BOB OI UUOBO'l" f vuuijiiiviíue oonstítoyala parte anterior del 24? en e tentado contra la vida loa miembros de la tamilia ofioiall""1"""' Bno " fleí Presidente, aai mo tambienlT McKinley astabapreneuiBr.7165 " , 8,50 :,M 5,00 1 . év.i..i ! ; j a t .1 apecüo, pero ae fué de racimo sin Y", írr,'Bluenw-- no as loa aetetil poraon de gente tenia que loa miembro, del Congreso, estauNrr;.. nSTkienetrar ln caía de ctirnn. i a ftntaoa es un tal de UbiCSSO 7aoordea que la naoion debia da toinunda bala penetró el abdómen j K,8le después qoe fué enoaroelado tención de Maggio - ae veri.
oiDoo pulíidíis-ha- io del rwcho r,of'ttV0 n diMUSion,, en. la cAr- -
u u ,l u u 41
.
- 1918 9,00 5,50.
14
,'.;wu --. V
u 4919 'V; 10,00' u 6,00.
Una tilC: de pantalones para hombre 3 25Valen de
2 hasta &50, ahora los pueden comprar con $1.25. --
Una pila de zapatos de seflora valen de 2 hasta 3.50
mar alguna acción positiva para
'irranoar da miz la anarquía. An ,!w a oania uta, vonaaao ae!a.ont I.. .IJ I.tíquíordo y ooardsr pnhrWn y m V1 0OB uuu d ?u resta- - tea qua ss dé naso alguno deba ser
ntrsr por una puerta y salir poi
4ra, del edificio, y A mediada qui
Afilara, cada quien que quUera
podía saludar i MóKialey. ,
.
No pasaría dé cien el número df
.iombrus, mujeres y niños qua ha
tián desfilado en frente del Presi
lente ) saludáioto cuando hubo
v..uu i wuuu cuuaivcilauu vu labArcel de Silver City". 'dia A la iViuíerda de la linea me lL0"' !obr9 va atentado contra el -
iiaua. ,t herida en un. consti-f- e de la cual extractamos!, -- XTJ untuoion menos robusta que Ta dl 74 guicnwj . IZ ÚZCSáI " n. waggio mientras aa hallaba anSilver City el invierno pasado, oon
la Andrews Opera Company, fuéPr.íKi.Inrif j hahrftt Imlnrlaklamantal 488689 OOlltéató lia nrotrnntíi prooeder contra todosloa hombrea muierea qua profe
" ahora l.o los compran el par que escojan, zapatos para
f hombre, buenos, fuertes para el trabajo valen 2.00, ahora
f pueden escojer por $1.00.
í Musolinas buenas 10 hasta 20 yds por $1.00.
Iproducldo nn resultado fatal, pero,? oficial, dioiendo, que jamas ka despedido (de sa empleo, porquesen la anarquía.Hlguna pequeña confusión que, al
averiguarla, se halló que habiii amenazó matar al empresario.gracias a la ouena sama en que se"" "i0U.",VJ iuo nacer conhalla el Presidenta v i la exae!ari,&3KPezl nunquo era posihla one El Emperador do Alemania ha Desda entonóos ha permanecido entniotado ya un movimiento enoa4iao caueaaa por una mnje.r quelinbia tomado m&i tiempo del quei i. Percales 36 pulgadas de ancho 10 yds por $1.00, sa
! tines 10 yds por $1.00. atendeuoia njíilcía .ue tuvo doadeE'0 UD.eri ftpoonVadQ ea alguna minado A convocar un Congreso Silver City y lugares oirounveci'aoa y las personal que aa han aso-
ciado oon él han tenido buena
al mqnen'toetrqtié fué herido, Voi?'ne permitía, para saludar al rresi de laa naciones para acordar un
. Sombreros para' sefiora 50 cts hasta 2.0Ó,s ombreros Guando r lo preeuntó el ofi- -
Vi
i
9
r
4
dente. 'La hicieron aiidaradelau
..,.1 Ji. Ií i.jj. ' !..' V plan de aooion contra la anarquíajoiigruueque mue pof eaQBUSidesaparecido ya no obstante oial.nara niños 25c hasta l.tXJ.o-- " : - u v u oportunidad de saber que es unie y 'm que o ta euia, un uom on todo el mundo, Después da lo4-- Me acuerdo haber enoontradoiíue todavía no ha aido hallada la íue na ocurrido en esta pala no' .Recuerden' que éstfr venta es por solamente 30 diasibre muy. bien vjetidoyde huena
--Esleíamos el Patrocinío de todos nuestros marchan-te!llDia'- J! re"mPresidente
anarquista pronunoiado. ou oon
versación ha aido tocante A la proA nn hombre de ese nombre ó cosapireoids, el 12 de Julio, la noche hay ni la menor duda qua loa EsV y antcH piedad de asesinar A loa gobernantados Unidos acogerán cualquiertes. íue Emma Qoldman ae fué de!
bala que penetró el estómago.
La nueva del atontad contra
la vida dol Presidente fué propa-
gada por todos loa Estados Uni-
dos con la rapidez del relémpa- -
Cd V el afento niiA nrcirlnm aniña
movimiento que tenga por obietole soltarla lo dirigió algunas pala-bras de felioitacion. Estudió lugai aqui. emprender una cruzada contra los
tes, y A varios oiudadanoa lea llegó
A decir que no era remoto que a
él lo viniera una órden de asesinar
á alguien, ouando menos la espera'
Arret BROS. Calle del rúente. Puede Yd, darme una des
nn da eae hombre? discípulos de esa infernal socie- -dad que se propone! cambiar la
al que se les aeguia, quo era Uzoi-gos- z
el asesino.
Dos agentes de la policía secre tamaño or- - ra. Muohas veces llegó A ha-
blar del Presidente MoKinley y hlea oios azu
limos de todos loa c''u.4daupl Era W hombre de
fH fjn fa V'PÍwfo h$ el - del11"0 al8 delgado, depronunciada jnqignacioní(, bello casta fio y da
aondioion social de laa naoiones
asesinando A laa cabezas de loa gota cataban parados frente al Previlente, cuidadosa merí cbsevábdo cosa delá'uiís ieoirrjae con gusto recibirla élblernoa.STERN & AHI, 23 afloa de edad.oontra el asesiqq y su horrible Mientras niniruno de los miem una órden de asesinarlo, pero no
te acuerda nadie oue llegara A de- -Dijo estar lieto para matar Attentada oonta la vida del pri
ios moyrmreirvoB ue oaoa 10a que
pasaban.
Quendo Ozolgofz se detuvo en bros del Gabinete ha querido haner magistrado de a pación. úaV"Soa gobernante ó A algún oficial air que la fecha para asesinarle.blar de loa planes qua han tenidoK todas partea de loa Estado Uni I Publico si podia T bajo diacusior, es bien sabido, sin(renta del Preeidento McKinly Ioh
oficiales del gobierno vieron tnW M I
1 . é a
había sido Diada.
A Huttman le dijo ea ana vesNo me dijo eso: me dijo oue!nos y de todo al mundo fueron embargo, que todoa están unániestaba cansado de la terna y que-
ría hacer aliro practico. Me Dreirun
Comerciantes en
Mercancías Generales.
looibidcs, esa mUma tarde, oen
'nares de telegramas de perao mes en favor de adoptar medidas
un jóven modestamente ves
tido y de una apariencia inteligon
que estaba formado un oomplot
para asesinar A McKinley y al Em-
perador Guillermo. 'rigurosaa contra la anarquía. .tó ai lo ayudaríamos oon fondos, y.te, La mano derecha la llevnbí,iiJfS prominentes, de todoa ore Uon este obieto en vista ua peMiivnatta an nn nnflnaln v ml í . f. Iría nnlfllivta v Ha tulaa ntntnmf yo le contesté que no, que lo ú,uici riódioo ha pedido la oplnion.ee,Eooulta debajo del doblez del coellolidadoa, expresando en adeooadasli'1 podíamos hacer ppr. 4la bw
E'te au casaca, y todos ponsaron qneELV sentidas frases la tnstezt que lea0Rr'a l'Rbaio, da loa miembros del (Jongrtao to Muerto por na Rayo
De El Sapelló nos afersnn que
nante A lo que en su concepto sariCalle del Puente Las Vegas, N.E era poraue la tenia lastimada. Roausaba la noticia del cobarde r.tnii-- 3 A? 4U 'o volvió A ver y bueno hacer pora suprimir U anarApenas ae hubo detenido, fijott ido contra la vida (H'TlWiTl!,'pl imputaolon que ae le hizo inia y loa qne han contestado ra bl Sábado tai muerto por un rayosu mirada en la cara del
. Prhi g. El Cron ''Urau, oontritvE''0 Hlel ttnrt d8 108 oonPr
'dentey le alargóla mano izJWefgAanvl quecW6'd MoKinley o lal,,T" n.,r" M, Ki'',ey- - tan unánimes en la opinion emei Doa Qerónimo Archibeqoe, veoinool oongreso venidero debe da ouuPrimei ib nara BRlii,darlh ' ' tu tima olec.cioii nreaulennfal. fuñí íh"K iranca mente admitió Sfr ta era de ese lugar. El y Doaanco jacionai -- -'- - V t . . r" . aT ! . . i ' para de esa cnration y paso usa
; y A lclihley;Ié"pareoió eitrahoCuno da loa primiroa en mandar ""rq"" y que --naos en iavor Serafiin Archibeque, su padreley para castigar la anaaquia.F,ni finpl iAvnn In In. ata nr.nf.nn telegrama á MrK n ri anr.&" 1 nuoiera ni itooierno, ni
; Las Vegas, Huevo Mexicof ' " Para pwsMiun ley tal como segadoptlvo, desde la mañana habíanlai MBknA AnlamJ Mau aAAMl. BFuAnrlflA át t uimnatdid 'presiilento", ni nada oficial.n uinuu injiiiciiinL i. uir vri in w nua ni uuihi in w um i tibíw X T tai i i ÍV sera necesario enmendar?a6tado llevando avena ea nn carro--, . R . . . . " ' . r Ea 1'rPfTHll iriQrtlb aal AVI ÍTl rtft Til ft tiA rtAílSlOO OOOpQ0Mft porqo tenia bftldaiU Ingque lo Hubo mandado ruéCapital Exlstentte, . do Uyc9JHftw ' i u i Hvy tirado por doa caballo del avenalV TUBWa,aa- rua VVU4VltV aiJ.'"-'"'- " .... ' - a"' w' appva-aaa-paga interéaSe reciben sumas sujetas A órden. Se
sobre depósitos permanentea
Fuya. - Aprensa aobre la lrHgMia de W . strap i ta. L 7., 0 " tiene enDeraoeo í P"s "M doad Mt8bl111B El asesino se la estrechó pero T eate dijoi
,
.' Iftn
o. fJi!rM. . !,z?, í"llr.aatXMSr5 i,V.a! ?!CÚo iTi ínron.P?rE. D. Rayxolds, OaierI Jepfku80M Raynolds, Presidente.
; A. B. Smith, Vioe-Preeiden- . IIaltel Ravkolds, Aste. Buiauw uniouuB UBwin vi pwiw uuiiii.irDm w Vm iutiy kui un puUfV Y i I ' i . T7 ronn Ir .liUnnínr Ha ftatulnnrlK v I Ift ultima C a TIT A. Jil IlDBÜO 610Ha le pregunto ai babia tiranía , . . j .i .....
..i j- - igon doe dictid.Sl en rAiiMnf to int.tul-'lo- a A laa simpatía11 "te P"" y eit 1 Preaidenie era --J" w ipouo jie j
riiírffíiuoWlon'tínoael otra del mundo entero. Weschc!',.n 7 llt6 íüe " b'"S?.2S"í ?.D0" " u T.Íw1"tle iba dando .Hadíe. Al ííi--" "Manufactura f erveka--Cervecería e 04 ' FresldPnte soltó l mano qne los tiro, fueron KgE m riiglr I. inmi grar 1. ultima iba A colocarla do- -
1 nfl.te!,nJ0 y JtHmb?1í 00 PT 1,.Af.,.h&r,a.d09 rr a b mb" Ireaao' '.Bi I ?lí " m ftW8'i'"B"lteÍgracion europea excluyendo A ' correspondía cuando cay ao--
heéha' de Ta mejor clase d
bada y lúpulo. Solicita e tnuHuuuui nnnvtu uoiuu" mu rT niso mu bob TPiUUU,- -,. - - ... Xiinm Ina .ni.n n,;r. Dre Ol Una chispa eléctrica quei 1 T 1 i.ii u.burn y su prlvado Hiuo mientras es nns cesó terriirocinio general. Líos peaiao?por correo sera'n atendidos con .U - 1.Füontezuma. imwB iv om"-:- -u hi niimo nibble el cae uu WaSute ea la,a8 ee crir- -" dejó sin vida u al acto. La dea-carg- ale entró por la mollera y
atravesándole el cuerpo fué A oaer
uobre los doa caballos quo tiraban
. l
...! t i.í feV.réf,;.. rtl artn lift nn minUin""1""' ' m ... -SZTZV u í U n aoñ rTecr si el ti o le hn-- í A eto Confió: 'TodrA Yd. U rrtUIJO 13 WWIM.laí " W - - ,. . . . kha. ...... .. 1.1. .1 ....t ,1a M II mató en
prontitud,
EMILiq TQCHAM.
Las Vegas, Ñ. M. Prop
B' Todaaias acclonw de Czolgr,,bíora sido dorado por una ptt-.- r iww,."(H Telegrafían d Washington carro y tambion loa6uw. r,K.rtl. nor lo fi tUua sana movida tor la malicia aWiojoo poreiaseainato de QuebelM . . '.a,.l acto.
T hibeque lo'ales déla ley que cuidaban alS"' dftfleo de obtene r Yef8"D'. ' B r,..i r..".,r,!. a n.i..,).. ha dado cuenta de un extraordi-- 3 A Don Serafín Aro pero noI Presidente, perol mono envuelta 8" rfpAb loa donde el pn- - g uesuu laiiuticuos u uuouuj, P,,nrj0 0,0aCOp HrrojHdo por nnt"'W U ooDmooion,í fuá la one loa encrhfló v no loa fué blo elige sus gobernanta y puedoj ly,. rmnallna tU lim n onlnra ?i.trAlnir da HnUnn variaa ama ís ti frió nintrun d( Ci.
ITíimpoHible ecUirbar la eicuoifn -- removerlos, no pntde hatn-- r eac.uDavis cSo SyoLes, do con H8t fierro N eu la antes de In eloooion dol OtonoSI El Bodo tenia 29 afloa da edad,rAlelo que ae prop)nia el malvadoU" p" reonrrir Ala violonoia. Si itqiiir.8, el olio obnouro, oonpasado y publicada en una odi Itor eaamio y ie w.orevi üU ra- -
tínnarquiata. Al ser oidn la deto gnue-tr- o Preeide-j- efcnyiera cuadril cuido del lado doret ho.Toiondotninicnl dl "Boston Olobe'gP0"". Margarita O. de AroblbequoCOM EUCI ANTE W ES
.t i i t quiene, judio oon;uacioa
eu5un
lo loa 'tiros, odos loa quiMonatan oz da complots yíy en la misma pierna un fierro qne? El astrólogo predijo que una oali-2- y d' niflos A
cerca d l ' espana adiVí vnuraciones pronto pos bun j fiKra unn --j-, uns yegua oon et-t- e raidad aoseceri.1 al Presidente oetoV sfligidoa padrea, D
El riamos al nivel d aquellas ique íiiofdia. po!ícímíí1í na nerro M en a -- paldilla on oerannMazapán UquierdaTotofio y que artos de nn alio ely Uofli Lorenztta, 1les damosAbarrotes de Lujo y de uso Corriente, Electos Scfos
iozat Cristalería, Ojalatera, tc, cíoups ea lap cuales la fuerza flniPiula ceroano asestó qn terrible ga v nna If an la mama; una veimakVinA rraalflant Itnoaava t rnaIizA-,uuPBir- u una bwuuuu uobbuuo.-- oa et la muca urina uei goDierno,,,,,!, oon jarro en la es fria la mayor do cus ambiciónos.
a. y una yeirna- - u, a mía parroquianos.
fierros; uno da; Ifl Anarquista Arrestado en SII-- J He abierto de nuevo mi fragua,
ritll i" . 1 . - ..a.ars, lo dieron golpea, pnntapié TCI Ilift rcncijuar que ia icnigi, y csxuyr a i ai a ailo uc inuuutiua uci lyais. uBiiutittimnu ni citcilapara el ranchero, lahraaor y el obrero. i' Leon CzolgoKz, aegun ru projiiaelloa one figura una P. alrevez y jVonfhlon, nació en IMrolt, Sli-?ctr- a ai darenho. Daré una Mooin-a- )
5
;V en el aoto lo usbria'i doaoOarti i usto para nacer mía cuso ae ira- -
;vlo vivo ni no interfiere le pulí ehigan, hace orroa d2'Jin.ja. Sui pnna Ii brul ni qne me les traiga. En Silver City, Nuevo Méxioo bajo en mi linca precios mas ba-oadr- oa
eran Rusos Pnlacja .' ourov- - Mahtir le J. Gonzai.eh 'ha sido arrott ido un anarnui-ita- . ratoa nut nadie.Un el edificio en la esquina al ludo Poniente de la plaza, ola. Con la rapidez del rnlaiupnLas Vegas, N. M. (ío cundió es el edificio jr toera
.dcjhace, muchoaafioiOjUaynpfleBtoat.
mj
Cabra, M, M.llamado Antonio Maggio( de na-j- g Gxkookio AjUJtK
de martigon'' que se convierten en,.
..i.nt nor rl tesorero. nnnírtiiA I D ill n't uqbuiuwuw-- ".- . III II llllini n . IT bertu de Italia, muerto 4 1 corro y deans sctoalet Comisiona PDLHDstrumentos de los politiqueros yEsta c otra de la leve del últi . HVljlulI J VI Ifliuiuia uey uombalazos Laca un afio cor Antonio dos y Asesor en on bien razonado descuidan por completo loa inte
mo cuerpo legislativo, en el cual ONCtGOCf RAUSASSlV4D0Sl5re.c!. en Mendoza. Bresci de- - articulo publicado últimamente en reses del pueb'o.
es evidente que la mayoría de los
ta Voz del PneMo.
PJESIODIOO 8 K5tA.lt AI
PUBLICADO FOB LA
" COMPAMA POTISTA
IIAETUIEZ -
EAST LAI VBOAS. KEW MEXICO.
Vi IOS tlTIMOS CIlN A!0. claró ser anaroolsta y enviado de El Albuquerque "Oitisen," dellegisladores tenían miiraias de
los Estados Unidos A cometer el I cual extraotamos lo que signet I rma mnm ru CASCARA r la.taLwVoí W.U. la. aad Dw louna ..y tlncpan en sus caletres leeislativos. tn la lista Están Incluidos dos Cabras Extraviadas.
El dia 9 de Agosto pasado seasesinato. El asesino fué conde-- 1 La prensa del iernionoSí hubieran ido hombres de se
f. o, lina, mi " - w -nado A la prisión por la vida, pero I hace mucho alarde porque el to juntaron & mi ganado, one estl ensos, aunque en pequeña cantidad,
Presidentes de los Estados
t'nldos Garfield y
Lincoln. cometió suicidio no haoe niuobo.
I tal de la propiedad amillarada en el rancho conocido como .1 Valle
de San Antonio, vointe cabras conjamás habrían pasado leyes tan
. . . r? Vv el Condado de Socorro este sfio esinjustas y ' quijotescas como lasttUl XA Bill íl frttiáMtt
y láitsr.
IIOIIO LUOERO, BmhUtU.
WMUtXi 0. it IACA, THinr.
a señal: seego por detras y ssroi- -Uebe su&aivacipna la rres- -
.0. .ntBriorM. T .1pasaron. Es evidente que En los últimos cien aflos, no I 11o por delsnte en la oreja derecha.que ciencia de un compañero. ffrmoa Mriodloos eoh.n u culpa al
í I LJJ CATMAímO ys
Sn duefio podrá recobrarlas roalos más vivos que habia entre menos que onoe gobernantes y c 1r nuKaoDxscsouaoii. Mientras
r
andaba en una expo- - Aieg0. lU OomiBionados j n-Por an Lfio tüM aHÁo c - ti 4 ÍAfnnn nasa r&( I nrlmami rrcratrñ(nm d A tlA010il6S I j rnendo al lugar y pagando por este ennnoio. Diríjanse ái'aaoivu oM.avU.w ..v. "t UlOJUIl UfUE UCBlTtJ CU II CUCOVCl 1 , ja
.1.... a 1 . .... I nnA lun rAmnvinriél n A mXím-- ,.a A rhm an a!. In & In i arta han fAM hlfln 11 mnerifl ÍVnnlv M H 1 N nmn sin !ñf. I avva . . Miguel Herrera.Por seis meses....for cuatro ami U
tarlA lUtrrUlon debwá pagan
adelantad.
ó al otro oficial favorito y creando! A manos de asesinos, f en esta lis- - man, W. Vs., tuvo un severo ata- - emp.eos o que se. mu.u uu. tt Nambé. N. M,
empleos para los politiqueros de, ta están incluidos dos Presidentes qneaenujo ae sangre, ei: inveaugac on, OooTí.'' Slia. Waaaaa. Arla. IOa.lbo.SM.. CURI CONrriPATIOH,
&X?erSZ2&23rEducad á los ignorantes no
losDiríjase toda currwpondsnula a LaVosdkl PrKBtoO felii Martines,
East Lm Ve as, N. M. abuséis.bUHlu iJUHUft ai umuiv . w w mh. iw u.uv, QlM na Búa as mil VDQJ uíuwuiguti: , . i. i. iEl nrimer ffobernante one mi hahU llmedn oonaiiro una boUlla w OSDaiieros la ley cajo la ouaiic Territorio.IlTIKIDUlUu roal IMS o l Ea.tLat Va--
M, M .;M. for transmission Uroogio Uis snall.
Sa tMieivl lata tnattor diósu vida ámanos' de on ssesi- - del Bimedio de Cnmberlain para on bechoi loa ""lientos y oo- - mmmimmmmmSlho en el sialo dies y nueve, oé l Cólers, Cólico y Diarrea," Mo- - leotadas las tasaoionesT Cierta- -i ObJetarseMla VueltoBABA DO 14 de BEFTIEMnRE, 1901. ' w I . U.aVi aAnaa M a But a la Hi. I V A a.Mismo. Panlo.Csar de Rusia, asesinado ""'u ...11.7 uen,B M r' " n;j El Espejo de la Moda refleja ios usuios iwcuu. mu MmhUVU1VB MWNuestro Gobernador ha vuelto por los nobles de sa corte á pufia No .gn com orarla cuando an al nrimor ne IOS UUC T131CU tVUCondado de Socorro es lo qne de " -á "objetarse A si mismo. Hallan-- 1 lalas. Eeto suoedió en 21 de den en elcampocszsndoóreoreáuAtoraos Republicanos creenque con los hechos de la última
legislatura y los déla adminis en todas partes
generalmente son usados, donde sebiers de ser, pero ni los Oomisiodoee en la ciudad de Chicago el Marzo, 1801. dose. Tampooo podría comprar,
otro día fué entrevistado pot uno El asesinato del Presidente Lin la cuando van en on tren 6 á bor toma en cuenta el buen servicio.nados ni el asesor tienen la culpetración Oterista, en todo el Te La ley aotnal da á todos los duede los reportera de nn diario de coiDi j, Wilkes Booth, el día in B M donde más proba- -rritorio, sobra para que no vuelva ños ds propiedades qne las retor Sombrerostriunfar el partido republicano osa wuuj , 0. ,j jj ADn, uo 1WJ 4UC oucgiii- - Diemenve la necesuaraa. uo mu nen psra ser amillaradas, la oporInter Ooeen," á qaien dijo que el u0 WT una banda de conspirado- - propio es llevarla siempre consigopor muchos aflos. Si los votan.
viajeros jamás emprenden tnnidad de perjurarse, y es evidenTerritorio estaba más próspero que
.e( QU9 egperaban destruir el go- - Miles detes se interesan más por su bien
.n t. a U n AAmneavaa inral TI n A I ntiA mnr Ki an tvAnAaY IAI fin tin
nunca y que no habia quien no es tierno atesi nando al Presidente KViT'V"?' Maeste remedio. De ven- - h0 hnoen. Antes de procurar espli-t- a
por todos los boticarios. ... donda , ta dífioaltad di- -miembrostuviera satisfecho
con la adminis- - Linooln y á todos los
estar que por el de los república
nos que están mamando, ese ten
drá que ser el resultado.
Pi.'.a"yt-- ' paw
Finos,
ROELOFS.
traoiou do McKínley. Discutiendo u0 gu gabinete
ntrs I v PrrnlrlnA I ré que el Condado de Socorro jala cuestión política dijo que Roose r. ma8rte de Abdul Aiiz, Sul
'bia tenido mejor Cuerpo depasada' laLa ley que sigue, por. La leva en el condado, este año, velt se habla hecho de muchos sml tan de Turquía, aunque en aquel
gos en el Territorio cuando asís-- tjempo fué atribuida al suicidio,es 'como sigue: En los precintos dudamos uoraisionaac que e soma..última Legislatura, no
A la ron n Ion Hn InS "Ronah I i a nna fnAla fni naa.Ha á.nation de loa pa-- 1 'reí 80n Domores de negocios y ae(ÍArurales. 3,H3 en cada cien de pe w.w - - I . . .--- -- UBUBIBllllIIUia do uwo HWW .MW . i r""-- - --- rl" o- -
a.
m
a.M
-
a
a.
Riders," en Lss Vegas, en lbí)9 y :bra ie Mourad V., quien obligó naderos rióos, para perjudicar a los 'tachable mtegriaaa uuao quesos. Kn le? , 5, (4y 20,. que son
recibieron el Oran Premio en la Exposición de París
por su estado y calidad y todo lo que ya á hacer un
buen sombrero. Pídanlos de su tendero ó escríbanle á
HENRY H. R0ELOF5 & CO. Phladelpha.
qne era el predilecto de los Repu- - al Afortunado Abdul á abd;o tr pequeflos y tragárselos con el l WW ue uomuionaaoa uwlos precintos que abrazan la plaza
vieja, 4.81 i en la plaza nueva, blicanes del Territorio para la can- - trono L(l mnerte de Abdul Aziz tiempo, como se tragan las truchas uonaaao as oowr ug BU .K . . . iJ:J.,.... J.V..nu .i. U t .... ítiTf I -- A a 1. Ta n el TerrilOriO. .1 ABBBor er5.81 y en la Plaza de Arriba, pre-
cinto No, 9, 4,08. En ese precin t republicana nacional, en 15)01 Alejandro II do Rusia, después es como sigue: caballero muy competente que snirfffffffifffiffiffiffffffffifffffffififfffifftKto se hizo leva especial, como en
la plaza vieja, para el pairo de la
Cuando terminaba su entrevista es de haber escapado media docena Seoclon Ira. Que después de pa- - hace sus üeoer ai pie ae ia leira,
evidente qoe se entusiasmó más de de atentados ooutra su vida, be- - ssda esta aota será oontrsrio á la tal como se lo ordena
la ley que
ln nnooaarlo noraue. seirnn el re- - . Anamníatna vNihiliatss. lev el ana nna Dersona. Dersonas. tenemos. No hsy en el Tirntoriopolicía de Las Vegas. El afio
pasado la leva en esos mismos imrtp nnnnlnvA oon esta frase: nim i i!i Aa 1ur,n Aa IftSI. romnAfilnAeomorBnion.fisus airen, otro Condado que tenga mejor Eléctrica .ta liarate.Lateprecintos, fue como sigue: l re .j. uumiucutu, vi w "r f '"Si para ese entonoes ha sido ad- - fa voifl0 y hecho pedazos por tea ó empleados que traigan á en Asesor que el qne tiene el uon-admitid- o
Nuevo Méxioo como es- - un8 bomba explosiva que le fué cargo cualquiera hato de anima- - dado de Socorro.cintos rurales, "3.43; precintos de aaa. tanihlon llamad. 1. Crt Volt., ni.
acwumeru en Atuina,
1 variu. iSiil 4 anuí 1 ua .ramie, nifrllua, pronto halló entra.
1.a rus .iwiru;. ... i.i.ui.ui. ...il. en lu. palse. de Europ..la plaza vieja, 4.31 y en el precin íñdn. os asetruro aue todos loi .,,n;.j. n índívídno onvo les. Dermitir ane tales animales Añora juvjbhKuou r.a . o. músculo, lo aluno que rn la. eojna.raráel Reumatismo en
t Dolor .a todo el Cuerpo, NerrtoKlilad, Da.tura., Aeuralffaonfirfl nuvo entado. desde el k..
.t. .. Ka KiHrv F.l Lntrnn en loa terranea da otro en cual es la causa de que el Oondato No. 9, fué lo mismo que en los hill.l.il NervioM.Toitraeiun, Agotamiento ae 1. Vtt.lldwl de lea
nriiintos rurales. . Comento de
' "
. - - j uuuuig jQiuao av . -
opulento hooendttdo hasta el "gd- - Mesi no pago con sn vida el crimen este Territorio, para ser pasteados do de Socorro este atrasaao.
uee-."- .
.niinm rAn dados nor a t,.Uanrtr.Hi.nHftiUl A hnber siruH un rniRnier abreva, pues del pasaje de la ley Bateman
-
nuestra parte es innecesario.
' "V . ... .. 4u.ui"--- -r : ., n nnUU.Ana nnaRoosevelt si es el oandidato' ... m8mo tiempo que pereció el Czar, dero de tal terreno, sin el permiso ei uuerpo u, w - v. ,
"Di5 Santa Fe avisan que Don ... ta a I I - - I 1a(lTa.avlMAt-in- nBl 71Et4 entreviHts fué publicada en UmWn hecho uedazos vot a del dueño ó redamante, eto. Los regia en 10., o.Uku..
i3
u
Mi
I HaaWliaillllaaaaÉttril II
el ndmero del referido periódico bomba. provistos de eta acta serán spli- - que estaba corto en euowiaei ami
...o.rlLiifn a1 ni da Aconto v i?i
....!... ji P.'QOMan na. Laldna nn anlnmBnt á terrenos llaramiento del Condado. Toma
l'edro Sanchez, superintendente
de censo que fué en este Terri-
torio, y su secretario principal,
nervioa, fan.ae sueno, i nrw. u. w.
.'"i ywwo.-mlent- ode Animo, Deprenlon Meatal, HUterla, P.rallU,.dor.
meetmlento. Temblor., Neuralgia. Afoplegt.. AUone. EplKptl.
roí, Halle de tt.n Vito, ralpitaclon, Dolore. de Caliei. 7 toda
lu afeccione, del Interna Nerrlooo. buen ramltado-geMral- .
mente ae manifiesta en una. cuanta, hora.. La cm. ae 11er. d.
ta t de noche, colg.rt al ouell con nna cuerda de ed. El pre-lio de lacmi e. UN l'K0, y.egr.ntlaqnebnellelaratantoea.
aio lo. mejore clnturone. que cuestan de din a qulnea
tanto, aiaa. 4 :aila miembro de nna lamilla, enfermo o bueno
uno, muirá dobla eatar aln ona crn. eléctrica, porque no podráahtnr niujor prerentlTO eontr la. enfermeilade. Manden CaVeno, pir exprés 6 (Inlen potal 6 carta t lea manda-rem- o,gratl. nnai:m. F.feVtrlca de Diamante, óel porClnea
Miloa de rrcumendarlouee de perMna que han .Idoeura.
da. imreeta maravillosa crut, e. .uficlente prueba de u majle
"j.BALLF, do Stuttgart, Ark., cribe: "To padecía de.de
h.ce aflu. de dolores, y ningún doctor nt medicina d. pttente na
aliviaba. Ahora ítloj perfectamente cur.Ju, gradM a TUI.
tn Cfui Eléctrica,VtíVMS.deMilw.ukee. Wi.., oribe: "Etnv...
termo de reum.tí.uio por rarto año, peapue. de haber imada
vldftnteonoal leerla le vetó I .m ,.,11 2H .Inlio: 1881. Patentados sino también á los aue ron oonseio del procurador delMariano 1 Sena, han sido aque- -
nuestro Oobernador haberse ex- - faé perpetrado por Charles J. Uui- - se tengan por virtud de Brrenüa- - uisvnw yrellados por el Oran Jurado Fede
ral. ' A Sanchez rc le aciia ha presado del modo que lo hizo y ya teau.Guiteauhabiasidoamlgo poli-
- miento fl protocolo ea las oüíinas J" q"" lu'""
i.. m,A,lA mía rnmedlo oue "ob í: ji r..,uia ki an n. M trrnr.. tícios para que no hubiera menober, firmado cuentas y retornos
wwsematii. vuestra cru tivcti ic.d. JJiamaute, pueqo, oajo mi juraiuunvo. h" v jjetarse" a fl mismo, como lo blío milJ0 y jQ 8sp8ihó porque no le ha- - Oualquiers persona ó peraouas, oabo en el total, Asi lo hicieron
onmA mtiAnlA an tirlmer infof- - ui J.l l ,,u na nllnlfanft n.nnsftia A onrnnrftfiion nnfl nuie- - los comisionados, y IOS amillara- -iabios, y á Mariano que
firmó y Jor par. el reuiuatnuit. ,
Desde hace tiempo he Ido rwolwt.cto por dulura. n .1 pcoho, j praM maoho. dootorea, pero nadaV....UV.W f - i - un uauuci iiiimw u i - t i i . . . L.V.presentó cuentas y comprobantes me alivl.li.. Vue.tr. Cru. aléotrloa d. Diamante, me alivio de una re. viuuuas,i nwport, iui o ,.!. .i..i T.,in, M.U i , .i 'n... i. i miemos noioio luoruu ucvjuuo Hitaba Impedido dede au. tenia el .fio. de ed.d, h probado doctore y medicinas .uiutiira.a.
Cuando por primera e vi Tiieatro anuncio creía que era oualquler cosa, pero m. declill comprar
n. y despiie de haberla ualo por uno cuan toa dia., pude levantarme de I. cama, ahora eítoj per
fraudulentas. Las acusaciones
son bastante serias, pero siendo
mo ni oetrokinu mi """""i yarnelü, lo mismo que ei nr ira enjar iOHlninuu " ucutuvw -
mo Ejeoutlvo del Territorio. Eta doute MoKinley, fué herido en si de la proleooion de fbU acta, ten oomo sfguei a Winters, Land &
n'rlma Una .... a vnn.IA tmala ni 10 MrA nna nn!.!nrtnaamnta ItlttFORr Osttle Oo, SQoO.fXW, qUS BOW XIS lectámeuw bueno. Ai o puedo l.rle demasiado la. raclM W cnav aj, aietuiau, nu.
: Dirijan sus tsdldosirepublicanos los acusados non larí.ti nn ni (lía alirniente fllíl l. a iln..U. A.A .limn iAa rlll.i.a Kml.rna nnnininnutiDn tn ft fin tía sn capel i la mereeü qe la Joya.""j"' o iub opuihuiui uw uiiouiu ouv. i auo Mi".-r'v-- - - I 7 - ...VI . , i The DIAMOND ELECTRIC CROSS COnotros no creemos que haya razón nnblicada en el "Inter-Oooan- " ba .aaa:nn nA an nríman en lahor-M.nn- e tales linderos ouedan serl Q B0' 'Xifitis eüi las menies ce Dept. 40. 306 Milwaukee Ave.. Chicago, 111.In la firms did Gobernador, dicien I .1 a; nn Aa .Tnnin An lfiS2. .(.tn. ñor l. nerannna aue snden algunos residentes viejos, 7o0,000para que pierdan el sueño aunquela evidencia en su contra sea irre do que "no" faabja dicho lo que 'E! pre8idente Oarnot de Franoia ouidando animales, y tambieo será ' m3od de Socorro, tente enfutable. Lo más que probable
habia" dicho al reporter al m an
mente les harán será esclavizarlos
al partido Republicano más de lo --y?cv Tilteríor tocante á los "grieos." fué
asesinado enj nna exposición, el deber de la persona qne quiera Ppei aoiameme, . w,,
úUd$ Jnnid de 1894. Iba sa- - tauer la protección de esta ley 6- - es el que p8ga el Impuesto sobre
liando de los cawpos da Ja Expo j ,r en un lugar conspicuo en m as propiedades! Nadie por
suCuando presentó su primer ln I ique están. ' puebto, porqtte I nadie pertenecenforme al Hecrttario del Jner'or aioiou Internacional en Lyons y á K ir.eUQ ni BVi80 daudo notic'a ;..ar
Esos comisionados, á fia de qi een su cspsoidad da Ejecutivo, pe j jda que pasaba en su carruaje que se
....
prohibe la eutraq de ani
.'
II a. áM I no hubiera rebsia en los ingrese smuid que tuera ínoorporaao en ei p.. junt t yui3í-?- de Uomeroio males A tal terreno. del Condado, por oonsejo del a 00
un informe da un "Jtjl por oual n hombre si lanzó de eurre el . El que quebranto esta ley podrá giido que los ooonBejó que hiciequeso expresaba molíslaimüteJgtíutj0 qU9 inbla A un lado de lairJencaaa4o ante cualquier jutz ran smillaramientos notloios, ven
i it "V h af nl
- . J ... k. 11 nillll CálU.lAA, CU SVWUVB 1 r .
-
1 1 1 -- 1 n.i an una oumn nono ftihiiun guh sittj.i - "mó su atoncion simal efecto que 14 HERMOSOS PRESENTES! LA MAS GRANDE DFEtMQUE JAMAS SE HA HECHO! HADA CUESTA VER LOS EFECTOS!
Ofrwmnon hur uno ría los ntejnres reloj w aii inmá He han nueRto m f I inorcml!
una punamos en e.pWHu v - ' t,rA el aboaado consejero 6RBTIS
tal insulto produciría entre el pue mer magistrado qe ,a r d pól-Ido- - q enj frrmtlnft dobla pltteu'la fie oro de U hiltttos, rr. cerrada, cuenla tuitni&tica, Uní fio para wfioftjblo d habla español, y como ya Francesa. Ki asesino iuo waeuuro F- -r rtf r tj,. ja ion d con máquina americana completa, Jora completas, garantía de tren rápido, acabado d.nickel, regulado y nconipn fiado álc una garantía corita por. 10 ailo, y en durabilidad y aiiaricncia igua.
A un rekl de oro sdlldo de Itli.uu. A todos lo. sniantu de roloje dcKrniera clase es' dan-m- alie.-lav- lestaba impreso el informe, lo (tal
, En este condado, y suponemos
que e todos habrá sido lo mismo,
el Asesor lia obligado á los borre-lucr- os
á avaluar sus borregas en
$1.50 la cabeza, para el pago del
impuesto, y á los Hancos que tic- -
nen dinero efectivo y cobran su
Jiucii rt'dito por él cada vez que lo
prestan, se les permitió avaluar-
lo en centavos el peso. Otra
cosa. El individuo que tiene mil
ti dos mil borregas, pone in su cé-
dula todo 1 que tiene, y los rícon,
salvo raras excepciones,, no ase-
san ni una décima parte de Jo que
tienen. Con razón hay tanto inal
estar en el país. Pero los qun por
t.m.nte nor kie itriincm Stl días. lo. ntgHiciites hermoso rcgnltMl 1 pin. de repunta, Virón, glU
df MiV.. 1,M n.n Hl,nt. H Pi.raA. tn.lt.a Amn fadn V Bne.úe Bdr. HUIW o iao.irra0 H la rrande. cabo de ainco que pudo haoor é bizo fué on A,POt J.AVS SJ ra --- -- w V M V " - - - T , , ' 4Í- - nr r, una purern qe vonma trcnnins, vaior uc.j una clesrrcrltai (fe I'lUjiilita Jl.ja eilrroaío, ,.iira loslótei1,! ne U"a, UC clfintiU) 'die C'nnieri, f l.Mt. un hermoso proche plstoado de oro. ; un riaibrir la cláusula ooutra (os Meiloc, fuó herido de un balazo mientras 8an la diaoreclon del jma que rtuata con piedra reluclentra."le arcillo nno pon . oruinuir., .i.,. , uu iiimu irinmruui a. roíicrla. toe. un par do niancucrnilla. ltmo ái
nos con un papel engomado to se bailaba pn el relicario de Bh.h juzgo la causa. - j; - " liermoflo botón de eawisa' con linda uiinlra.Wo. ; un par de botone dt- - cuello de oro plateado, paradeperla, rsc,: dn botone de cuello, lomuMr perla, Mi.c
fie. r.l reto) r U rugabi P nnotlftP C. 11. p., lnT MM en miipeds anicricana í II) ím tllnerp picileaaa
puede devolver A mies.do los informes que fueron dos Abdul Azini, sn 'Tehrn, P A. E.ta ley ea el capitulo 2a, pági- - v- - . r r costo de transporte tie exlreeon prlvtlegllis de e.nuilnaeion libee, y se no.
y eutenoes, como shorB, se levantóL 1 i 1 T. .I,..! Iln. I r. ...ll.U 4s un!.l L. K(l lA..nn A. 1. Ulma BAttlAn tra coHta si no e enelientrnn Ratlsfactnrlo. A donde no hay oñelnade exprés, la Nuuiade 4 Asen dinaro americano drlH acompaAtir la drilcn. (Miando se manila el dinero con la orden damos gratis adema,
un bonito cortapluma, y mandamos los efecto por correo registrado franco. UN HKI.OJCON l.otV ' iJ mucha bulla había habidoporque1.. i! j i....L. n,ial. .1 QU.lt A i nnál nM I&u Hnnfi... t.i . .. . . ....km .A mA.1i. a H K(i a I.oa (i HATIH i usted compra vende . Diga su preferencia l reloj do señor d de caballera.uon eaia lev iob uuduus u.o ju- -
m.l de .'llora mandaremos cadena de señora Lorgnette en lugar de la de caballero lllek.
en. Kscrllia hoy. antea que le acabe 1 aurtido. Diríjanse i ATLAS JEWELRY Co., U Metrópoli.fueron distribuidos en el oriente. e.te se apeaba de u caballo, le pe- - mensos' trechos de terreno pueden Jiminooion en el lotai ae
prop
. . j i. ....i..!.. ... .,.1 --.tL ni.. 1. .n nAnn. dad en el condado dt tan liloca, Chicago, ill.
. . ..
:, r . o... vj..x L' 1. --a nrimA. r Sacorro. Cuando este Onerpo demerau ei euw Huo u...v., ea ei acto. pyu,UD 1 u I n8 H"' pt rff s- - a,m!.Un. InmA 1, rienda, áe!
.1 1.IL..1.I.. i..i .n fi.a. I 1 . 1. . ... .-- ,. i ....i 1 .,.. j- - ou.a n aariAmna nrift I wium.v.
er fieles á su partidorepublicano
eligen para los empltoW públicos
á tanto tonto de papirote, son los
ueron uoBiriuuiuim wi wiu . ao t muerio pr u uiiuicp, n vu.i viouio i)n dbv --1
ron impresos, sin ningún parche él mismo oonfesd cuando 1 Ju.g&. 7Bn I liaoer los qqe no tienen sino gobierno tpd va
halló mucht
:..'::L.i. -- ..!..!- - , . , . u 1..1.U - i... naataa- - asesamientos one o valían nique tienen la culpa. ' que uuuricra 10 uoiuuiuii. 1 oau ea is cuito, wuo iu w 1 uuy u uu. cuic.io( hv. . . .vi. . I .
.1 nr.nii nal nanAl An fiuB DBIADBU
Hbnbi Essinokb. Julio JupslY JÜDEL,,
LÍCOHES POK MAYOR Y AL MENUDEO.
Toda clanes de Whinkiei. Vinos Elegantes y ClRarrog. Agentea ae fflbrl-ua- a
de Clgarroi de Nueva York, Peusylvaufa y Cayo Hueso. Agente d
distllerii y de Whlekies. Diríjanse todos Jos pedidos á
' EA8T LAS VEGA8 NEW MEYIOO
ti . . - . . t ... ImIá.ma 1 ...1. i ; .1 uk.ii 1 ..h..!.. - vi f."..pllgwnuiUB uuoBixu uuuoiun- - meutlO por qu uuhwíi. di ou.u. iui auiiumva. i .. . ... !,!, fi1 r.sriaos informados que las Anr na a lo sueBHivo uieuse au- - .Ta T,liarta Borda. Presidente Eliían otra Wislstura oomo la "ror,M" ' ,u i'"'d".h
eliminarlos de los libros, y esto,ovejas de U Compañía de borre Usdtí abrirla boua para que no U9 ia R0publiea de Uruguay, fué pagada, si q'iieren vivir íelioes por supuesto, redujo aun más 1ir'uerós á une perurucecu el Jurz hable desatinos que más tsrds lola,Hinado por Avehiio Arredondo,
cantidad de propiedad amillaradasos Amlllaramlentos.Milis, el (Jobímador Otero ye 1 2 de üiioslo. 1U7, á medidapongan en la uteesidad da "bja De nada sirve que sea amillaradaEl Coudado de Socoiro, segonSr. J.'hn S. Clarke, cuyos ranchos que snlia do la Hated ral de Houfotarse á i minino. propiedad qoe no es tangible.las listas, de amillaramiento de esV pabtcoü están en el condado de iMbo. donde habla asietldo á loa Ahora deseo decirles donde hubota afln AB nnft do loB más DObrCSGuadalupe, son asesadas en aquel 1 1' . . si !..l.a.i .1 Iti (ardil
aervlctub ru'8,VIÍVP '
eu el terrritorlo y de los qne más diminución en el amillaramiento
Ilallargo de un Cadáver.
Un corresponsal del Citizen de'condado y no en
este, como debie
Sontliwestem Sayings, Loan
'
; aifl iiiilii Association.
Kl ssoHiuato delPrOr'deiite
Maria Reí la Bar.íoc. Tresideníe limi dl total oue so- - del condado ae oooorro y pcrqi' l. L L. XT m anB rt llak 1 mi--AHuiuerquc,,dicc que' mientrasran, begun la ley. La Compañíaal ser iucorporada estableció ku
c lartel principal en Las Vegas, y
!.., ami arar SnSÜOS DasaÜOS. W aiu H""UM "M - a . ... a.da la Kepdblioa de Guatemala,,
1 ia .,nr,ndi de Condado de reses han sido sacadss de este conse hacia nna excavación pata un
cimiento, en las ruina de una tai ocurrió el $ de Febrero, de 18(.)8 , . . ilitHlln. An utos últimos sfios. Dora uí viven los tres dueños, y la ese oonaauo asi comu wuuwu o 1 - - -fué perpetrado jjor Uacar Zollin
--n .(n,Ari.t,ui dul twrtido cania üe que ios mejores pasley dice que las ovejas ó vacas de-- vieja de adobes, propiedad de Cav
tarino Chaves, en Algodones, N. novDV'i wa wv..-.- -. a 1 . itsger, un subdito Jngléaque reola nrtmA.,rt v Mr e--e oaitido fne teos que hay en el conaauo nanten K-- r u:.c.adas no en donde son
I
.1 .,... a,.. .a UAORArttlASAS á f AM.f los trabajadores .hallaron el
roq electos a las poeioiones que siaosoaroauoov"1
Asociación de Ahorros y Prestamos.
Oficina Principal en el Edlflolo'nuovo í
de Crocket, iat Las Vega, N. M.
InvestiguonB nnostroa métodos. . B9nb6,Vd. que flenofiitanii
fl.00 al mes con ceta compañía al cabo tie cien meses recibirá ntík
'itilidad de $1.000? yeujJaa'ádouBtjltar áloe oficiales de laoompafill
. . ..... i..i,f!,..n an ni rAA rnnumiiM v an b
pate.ula uno en el condado
dortefvcrt Ion propietarios. En
aquel condado la leva hocs tan
..mman áiionnn ciumoeraiaa u '"u v" resqueleto
de un íioinure que evi-
dentemente era muy alto. Kl ivt... r.r- - "t Tr. i-- I . '1 .n - I ...i:.,. n rlInAM.Sl UaSSn BIKUUB WBBUIVUouoiaies quo ao onnouru 'u .i -- 7
rooiodol smillarsmiento de las P"Ba en el condq 4nd Tivenciiorvio estaba enterrado en unrinon de la casa vieja, medio.xecstva ccr.io encale y ca, cm "
.;,i..,u. .Krr,.. .wiAdiona re- - No menos que 2o0 ,mil ovejas dduda, es. a razón porque la refe- -
-- -. r- -j;lvt.v.u-v......r-- .., af,nlida'CompaTiia asesa sus oveja? sentado, con un cuchillo mohosohundido entre las costillas. Un ,.nhl..nna nna t non mfts eucono ovroe cuuunuu.
.,litioo aas buen crinterio, sin in por so en ol condado de Socorremetate habia puesto sobre el cuer
.:....!........ ..aI,Va habido y no obstante que se comen núespo. Todo indicaba que el asesinato T . . . I 1
..I ln .nrt.m rt a ítnA
allí-vo- sa que nodebia ser per
mítida jKr nuestros oficiales.
DkmTCS que han asistido a
újstittito y pasado la cxaiftiua
para que el total d la propiedad " J' "uw i-- -
.... , 1 j j. o nuAfitrnM más arrandes criadoies dafué cometido hace muchos anoí,
por que ya no habia ni una hilacha amiilsraua en ei oouuHuu uo outu-
-
...
reses hayan abauoonaao ei oonua- -
mó hiberlo perpetrado par obte
aer vucganza di la ranortede su pa-
iren, Juan Aparicio, ejwutado quf
fué por la órden le Barrio". 7ío1-ling- er
fué muerto por la policía
mientras procuraba ni srretito.
Ll asesiunto do Klfcboth, Km
paratris de Austria, eu (1 enerva,
Swiizrland, el ltTdo 8eptierabre,
LS'.H, fué ejooutado por Luigl Lu
chin!, un anarquiata Italiauo,
quien, en su ooniosíou declaró ha-bo- r
Mo á Oenrrva á matar el 111-qu- o
do Orleans y no lislldndiilo,
.i. sinó á la Kmperatií, no perqu"
ti viera ningiin motivo pnra ello,
a 110 por no hncer su viaj de bal
a. Lurhini está sufriendo un'
condena de cadena pnrpetoa en
una do Us celda mas profuudu y
obsour de la priuiide Uemrvt
1 (ttimd goboruanté qué su- -
rro baya sido menus eto afio qnede ropa que sirviera pata idcntincion para obtener un ccrtitkaío las nntoriiires, tiWun uj imoorapo- -car el cuerpo. No habia hueso?(,t mar tru w les lia rcqueiido toutes ft osos oficiBieé y subierenlo que vhc .'i enfilar escufUqu.
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
rotm ni ninguna otra marca de
violencia salvo el cuchillo hundi
dado, ni nn centavo ds tasación
uos pagan para el sosten de núes
tro gobierno.
Lo demás de la oomnnioaoion
det Dr." Cruiejishank se reduce á
Oomerelanle pnr ma-
yor J ai nieuuieo...
Madera : Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Yengan a saber los Precios.
CurtTClo ii .1 nllOdo d los piso,
al lado doi eamlaa i1"l Cbaiwrfto
Plaza Nueva, . Las Tioab, N. U
vayan an'c un médico designado
para el fin á pagarle dos
quo at-a- removidos dfl emplee,
peí o eu iogebtion, a de produ-oi- r
el efecto que i'llos imperaban.
do entre las costilla. Ninguno
de los iue residen en Algodonesp3r que certifique que no están er. U muirlo niiliid rara aue anirerir aoe cate etado deoonas
ahora se acuerda que en algún " ' " . i ". -
1 cueetirn fxplicada oomo se reinara mientras no sean redacta- -
ícrmos d tisis. Ios que no lia
an cto, aunque hayan cuinpli tiempo desapareciera alguno de debe, y bí lo haoe el mpublicano das mejores leyes para nuestro go- -do con lo demás que requiere la los vecinos, de modo que el asesi-
nato queda envuelto én insonda m promiueuU de ene Condado, bienio, lo que no suceaera mien-
-
ley, no p'bffíáti 'Cuseflar escuela y
I Df . Ctulcbbank, qoleií éaléUtrtí vayan i la legislators "hombreble misterio.cnbeüin escuela no fin fii
oasteehao"la Voz del ftieDD't;cz"'1; CÜBACIOn GRATIS PAEA EL ASI1A. J31 33ia SOde Kcierto cuento. Uno de éstos resul del corriente llegara á Las Vegas el Circo mas grande del mundo.tó ser Joseph Mo Doff, de China- - AsmaJene trre AlTvio I na tint aneo j Curación Permanente en
Todos los Casos.coteague, Virginia. El viernes se
PÜBUOÁOO l0 LA
OOMPAÜIA PUBLICISTA
MA XI T INEZ i- -
1ASJ LAS TIOAS. B. X.
Lf ué i casar, y penas terminada la
MANDADA GRATIS AL QUE LA PIDA.ceremonia, el ofioiante, reverendo Unos,Singling Dispepsia Cure.DIGIERE LO QUE UNO COME.Artificialmente dlrlare el alimento
y ajuUa A 1 naturaíeaa A torta!eoer y
ames Porter, hizo uso de lo queSnsorleion. M.W si Aflo.
CHAIN IO
a ron TIU
estimaba privilegio suyo. Un se-
gundo después ysof a en una esqui-
na de la sala, sin saber lo que le PROPIETARIOS DEL CIRCO MAS NUEVO, MAS GRANDE,YIARS
A reconstruir loa Créanos dlreativoaqua es Un ajrotadoe. Ea el Qltlnao
y tdiiloo descubierto. Ningu-
na otra preparación la pueda acerMEJOR Y MAS COSTOSO SOBRE LA TIERRA.
DIUCTOKIO 0IICIA1.
FIDIE1L.
B. 8. Rodey .Delegado el Codktmo
Migad A. (itm.. Oobaraadohorn B. Weilao InMuttW, J. Milis, . Jms taprncn
orientas a ooidíDO di as luaun.
pasaba i tal estaba de aturdidos-- car en enolenola. Alivia iostantanea- -
porqué el bofetón del novio le ha- -' meuta, y permaneD tomen te cura laI ü MODERNO EN TODÚIESPECTO.
Ni hay enea mejor qae el remedio Atmalene Propor-
ciona alivio rnsoeüiato, aun ea lúe peores esos. Cora
cuando loa demie ruñadlos fallan.
El Kev. O. F. Welle, de Villa Ridge. III., dice: Ra bo-
tella de mneetra de Aetnalene fue recibida ea buena con-
dición. Mo puedo decirle A Vd. cuan n;rnieide aatoy por
el beneficio qae recibí. Yo era on esclavo de la terrible en-
fermedad de aaraa por diea aSoa. Me deeaereraba por ser
curtdiv 8 saj .saiaelo para Uara;loa Jie eaw atormenta-
dora enfermedad, asma, 7. ataque lo ífeLexaieredo. me ví
4 bscer la prueba. Para mi Wr4'' F'P'' prt1"pa actuó oomo mágica, aieodeme una boUlla da tamaño
regular:
Queremos mandar i oada ano que sufre ana maestra da
eata medicina, Igual i la qua Curd i Mr. Welle. La manda-
remos por corleo, gratis, á cualquiera que safra J nos lo ha-
ga saber por carta. S o Importa que tan saala sea la enter- -
Dispepsia, Indigestion, Cardialgía,
Kla tu leñóla, Arrledad del eatAmaj-o- .a casi descompuesto una quijada. 1
Freaenta todas las Alttmas escenas arenloaa de Europa, de Oriente de A mirles. Es Nauooa, Dolorea de cabes, Uastral- -Entonces los ámigos de Mo DuffJote Felix Esqulbel,
A. T. Bonn, Comisionadoa ana eecala oe completa maanincencia jamas atentada, achicando iludrmas
aioibictones i una Insignificancia por medio de su abrumaJora msirnitad. fia, Calambrea y todoe loa otros re-sultados da Indigestion imperfecta.afearon su conducta, y él abo
chornado sacó del Sblsillo dos bi- - Precio 60c y 11 Ja botella. TamañoCADA IN ACTO SERA INA HAZAÑA ORIGINAL DE ALTO MERITO.
..Alguacil Major
Colector
.Jaet de Pruebas
Roman Gallecta, J
Cleotee Romero....
Eugenio Romero
Jom JE. Remires
Gr (torio Várela
Jom 8. Eequibel
etes de á $10 y se los alargó al randa contienen airo mi da doble?aoautldad que contienen laa chicas.Keoribano Ultima Sensación de Animales educados por RING UNO HMN08.érigo, siendo fama que la vista freparado por ü. U. UeWltt, C'Ui- -mm escríbannos 1 la Asmaisna ios aliviara, inanaoAsesor fin edad,
cago. Da venu por la Botica de Don.Bupte de Secuelas Xuaaaeor ue al eiuo aarstro placaren mandarla. No dilaten.dúdate al DR. TÍ IT BRC8. MEDICINE "t'O., 79 1Lnoi ano Lopes.... ,.,Florando Eequibel... Uavld Winters.20 ELEFANTES EN UN SOLO ACTO. A mmensor acriban de.de los billetes hizo efecto de bál-
samo en el reverendo pastor. UOtb 8t. N I.Vlta- L4 YWlJUtJaJ rWW EU9 iunvsMiuBt .BABADO 14 de SEPTIEMBRE, 1801.
I hadando suertes slmaltáneamsnta ea an solo clrralo, bJo la dirección de an soloSe curó la' Diarrea Crónica Franoia y Rusia tendrán noventa y dos destruidores submarines
dentro de seis meses. Y para qug
tanta máquina infernal?
Después de Iremtaaños
bom bre, J anto oon los afamados
Elefautes Acrobáticos, Danzantes y Cómicos de Lockhart.Lo qae dijo el Papa Leon XIII.
Roma, Sept. 8. El Papa hoy
Asesinato en el Condado í Cirro.
Dice un coleira! Un ranchero
Mejicano que vive cerca de Tres
ae ouirimienio.
"Por cuatro afios Dadeoí de dia
La Unica Jirafa m se sabe aue existe eo el Muodo.l Empeines, Xomadtio j Sciema.rrea y órela que ya habla llegado después que hubo celebrado laMisa, habló oon varios Cardenales Intensa eomeson y sulrtmlanto1nn estalo en que ía enrermeaaa
concerniente al atentado contra laera incurable," dioe John 8. Ha- -
oway.de French Camp, Missi vida de McKinley expresó en con-
movedoras frases el ; pesar que le
oausaba tan infaceta noticia.
Ríos, en el Condado de Ote té, lla-
mado Garcia, salió á viaiarlen iin
carro con su esposa. "Ál -- ia
después de habtfempreh-pdid- o
su viaje lo encontraron n
su camino sin su cara mitad, N
Esta circunstancia creó sospe-
cha y fué motivo para que algu
dos se interesaran y salieran.en
busca de la mujer. - Siguieron la
ssippi, "lia cía gastado tanto
tiempo y dinero y habia sufrido
tanto que ya habia perdido las es
peranzas de sanar. Estaba tan
debilitado por el efecto de la dia
que causa la Ecsenu, loa enpal nes y
otras enfermedades del euUs, son ali-
viados lnmedlatAtuente eon el naedel
ungüento conocido corno "Chamber
laln'a Eye and Hkln Ointment" Mu-cb-
caaos agontsantea han sido eara-do- a
oon cate ungllento. Es igualmen-
te eficiente para laa almorrana carce-sonienta-a,
y on remedio favorito para
los pechos, mano rajada, abafionea,
heridas y crónicas de
loa Ojos. De venta por los boticario,
AM centavos lacajlla.
"Es deplorable que la sociedad
modernadijo Su 8ant'dad no
pueda protegerse á si misma con-
tra esa secta que, bajo el disfraz
rrea que no podía nacer ninguna
clase de trabajo, ni siquiera podis
viajar, pero por accidente fui per de la política, comete los crime- -mitido hallar una botella del de huella del carro para atrás basta!medio Chamberlain para el Cóli
Defunción.
Peralta, N.M.,Sept 41901,
8eflor Editor d La Voz:
May seflor mioi Saego i Vd.
tenga la bondad de darme on oor-tit-
eepaoio en laa dignas oolum
nu de su apreoiable periódioo,
para el siguiente y oorto comuni-oad- oi
,.
El dia 80 del mes pasado dejó
de existir en este lugar la respe-
table seüora Doña Dolores Mon.
toya de Sanohes, á la edad de 82
años.
Esta estimable senara fné el
ejemplo de la virtud durante sn
vida fué la fiel y amante esposa
de sn honrado y digno marido, el
finado ' Don Manuel Sanchez y
Castillo, fué aquella halagüeña y
cariñosa madre que supo orlar y
oonduoir una familia honrada por
el oamino de la virtud, .. ; 4
Bus buenos hijos la rodearon en
su lecho hasta que llegó el mo
mentó, que le dijeron "Madre,
alafia nos dejas," y ella entre
gándole su alma á su Creador,
cumpliendo con los designios de
la Divina Providencia, y con la
Jeaaa jr
Marta.El Sagrado Corazón dedonde habia estado acampadp duco, Cólera y Diarrea, y después de
t - t 1. j . p--- -:,rante la noche y allí bailaron unhaber tomado varias botellaB estoy
completamente ourado de la en
nes más horribles, asesinando ft los
jefes de las naciones que disfrutan
de mayor libertad civil, precipi-
tando la mas grande coofusioo en
el medio de la más pacifica é in-
dustriosa de las naoiones.
montón de tierra fresca que pare-
cía cubrir un sepulcro. Removie KS-- V rSÍ fiG SVSC VVVV L Madonay Niño.fermedad. Estoy tan contentocon el resultado que estoy ansioso y S f i '7.: ,. V X IIron la tierra y después de haber
cavado dos piés hallaron un cuer
de que esté al alcanoe de todos los
que sufren como, sufri yo."--- De
venta en todas las boticas.
"Mr, McKinley es un hombre y
Yida de Cristo.
La Oración del Sefíor.
Beatitudes.po que
resultó ser el de la mujer MAS DE 300 FAMOSOS ARTISTAS- -
arelistas lntroluclendo á los f.mosos en tod el PT TTDT T flWAY TRIO
mundo gimnastas en slambre elevado. lili HULilUTlAl 1ÍUUque buscaban. ;
Presidente modelo. Quien quiera
que sea el que hiere ft un hombre
oomo ese no puede ser otra cosa
que un loco ó un ofensor depra
Kn rofctmuu á nmchu ótitlfu hnmm ktkoEl cuerpo tenía dos heridas deNuevo Empleo d(l Vino.
La idea de alimentar bestias de QTPFnP TlimiflQ á la cabete de nna Incomparable Compsftla deUlJEbiCl JJAOUUlnU eo Famosos Acrdbstas. dmifrnitr f JeouUir por un iMlraU rtUlfteMtiMH fttf'U PUaMlmil. EfltáH llUprWK H fTtTarttlt do volorB (I ii. y fttininot él
lit en fomlo oro puro y ha lido Kl eolr- -
bala, una i través del pulmón de-
recho y la otra en un hombro.tiro oon vino diluido en salvado vado. Las heridas que recibió el linete. UK.U jjjj J JJjyacaba de ser puesta en práctica rni m nee rurasj ucsrripKm. j mrburtío, o eaoRtontXvfjo, A find proplMmntaprvelAr el Untado d )o hrmuKw roiramidbi UmiTM prtwtnt ,qti sxm, Unim y dresidente Americano son una in El juez de paz de Tres Rio fuéInformado del caso, pero se dicepor cosecheros franceses con buen juria sangrienta contra todo el y decenas de otras exhibiciones u
El Acto le ios 61 Catato ie O'Brien que s uan ouu caballos parapresentarlas.que rehusó investigarlo y el pre-
sunto asesino no fué arrestado.
resultado. Pareoe que el vino pue.
de reemplaazr la avena en igual
ttllO, ll IMH plllRmOA, IlUprtMO OH pp. ffril
o y Itiittrnao. Cunudo mm ntuaroiMlosi, io su
podrán btwtr muy brmttonUi, furu udtirno luiiT crtriliiiil y fttrftctlw) Mar ps
rd de 0Mlmur ea, Ksto retrato w randaHan an euaiijuttir t lamia ál.Uftfdauno, pare
MtUfaoha que habrá (TaUida daoianda heseoc
pueblo.
.
Estoy seguro que los ca
tólioos Americanos asi como tatr.
1 000 personas, 30 elefantes. 40 payasos, 100 tabléame, madrigueras y Jautas de anima
resignación mas grata encomendó oantidad de peso. De este modo
se puede omitir por lo menos la
les silvestres, mpo-irom- romano, asumios para 10 mu país mi i. iaiitai inver-
tido S3 "00,000. Promed O de los gastos dimos I7.4C0
neo i to nnpnuiir un fnm uruuo j lúa oiraaara-m- oa
ai público á
85r(.rdA ano.Illancos en ttapanoi
que nay ae
venta en esto ofioinui Documen
bien los del mundo entero, unáni-
memente expresarán sus simpatías
por McKinley.
bu espíritu al Sefior.
mitad de la raoión de granos II por SfteU.
4k per MrfitsYetos Garantizados, Documentos deTraspaso (Qnit Claim) Hipotesin Un Grande S En 30 SeccionesTODAS LAS MAÑANAIS A LAS IO.Y quien puede dudar por un so-lo momento, que el alma de estaseñora no yoló dereoho al cielo, y desventaja para los anima-- yal propio tiempo ntili Ln NIrt porm m mGen. W. Lane. Pewame, Mich. $100cas de Propiedad Raíz, y do Bie paoinineniees, nes Muebles, Cartas de venta,vinos de inferior calidadzar escribe: "Vuestra Kodol. Dispep-
sia Cure es remedio paraque allí estará gozando y recogien
25 por Solamente
50 "Contratos de Ovejas al Partido,que del otra suerte seria difioil
$2 25
$5 00
$9 50
Blancos para Jueces de Paz en El DIA 28 DE SEPTIEMBRE.ta mdigeetion y enfermedades delestómago que jamás be usadoimposible de vender, Afrecho, 100 " "EaDaBol. Auto de Arresto, Sub- -do el fruto que se Bopo ganar durante su vida?
Para los bienaventurados se hi
.
.
.
; .
cebada, hábaa y cosas parecida, poena, Uitacion, uaeia criminal.Por ellos padecí de dispepsia, odii- -
Pnaiiaotiamoa toda loa nMWni (reate SAuto de encarcelamiento, t isnzaamoladas oon vino pueden reerc gándome ft veoes ft guardar cama port 1 nUiuo di qu toa recibidos.verse por los registros del condado, In-- 1Compre y Experimente Ina Caja!de comparencia, EieoncioneB y Au- -to el reino de los cielos y no dude
yo que el alma de la finada habrá nlazar comoletamente la avena ti formamos al nablico, por estas presen- - Los Agentes Hacen de $3.00ts de üm burgo, Fugarás en ahitos tea que a nadie permitimos que tomese desea, y abaratar considerable Lsta Nocne.
Mientras se acuerda vaya tsido una de esas almas dichosas. de ft 25, Contratos para pastores
y ft sufrir Indecible agonía. Ano
ra he sido completamente ourado
por(,la Kodol Dispepsia Cure. Al
recomendarla ft los amigos que
de dispepsia siempre pro
á $lü.üü el día.
Tañemos I.MS atetUcloass y aaramos la
terreno dentro de dicha merced y ti qua
contrario 4 este avino tomare alsun temente la crianza de animales en durante el huadero. oomprar y exprimente nna caja de suya Dlraecloa,A sus buenos hijos después de
darles el pésame por la pérdida de afloB de larga vendimia.
rreno allí lo proeeoutaremot con todo el
rigor de la ley, Loa linderos de la mer-
ced son; Por el norte, la loma inmediata
al paerteclto de Kl Sapello; oriente, el
En la vida dioe nn padre i HOME HOYELTY IFG. CO.,meto pegsr por euri no los cura.Cómo eitin sus Bl&onesfser tan querido, les digo! "que lo Oascarets Candy Cathartic,
el por-
gante ideal, esta noche. No le pa-sa- ra
jamas. Lía pastillas genul- -
sn hijo, que es nn calavera iuco- -Hasta ahora todavía v no ue pagaLas Píldoritasde Sparagus del nacimiento del cafioncito de Lot V ecos:sirva de consuelo que vuestra ma rreinble debe vivirse bonoradvdo. De ventif en la botica de Don KPifr Chicago, 111.poniente, pié" de la sierra: sur, el lugarDr. Hobbs curan toda clase de en mente. , Mi divisa ha sido siemDavid (Winters Drug Co) donde el camino para Mora abaja i la Idre en vida supo acatar los de
Dios y que debido A ermedades. Muestras gratis. Dinn. t i r nu:
ñas tienen estampadas las O. O. C.
Nunoa se venden en valúmen.pres Deber. Bananiiuela. Jouó Albino Haca. F. A.... ijanse: eiernng uemeuy a , ui Mantanares, Joaé Ala. Martines, Juanambleo esa en la mía y por UNTrece Cuernos Hallados en una Tudas las bótioarios 10ot. A. Ilernal, Severo Haca, Komualdo Marcago ó N. Y. eso se quejan mis aoroeaores, oon- - tinet. Isidoro V. Gallegos. José Ataña--testa el hilo.
esto no bay aion para dudar qn
no hya alcanzado gracia en t
Divino Acatamiento."
rOMCARflO SAKCHEZ.
cío 8andoval, Lulaita Bandoval da Mar
Noria.
Oon fecha 8 del oorrient3 tele
a. a f I 1
rappeeAVISO.
tines, Emilio sanches. 3m.Crino es Evtü?
Ofrecemos cien pesos de reCuando quiera nn purganteA todos ft quienes ooncier graíian lo que Bijiue aa ausho, por$5.oo.
Motor it ai ola. HeoanUBS vWUs Ceastras
Norria Bilver, Noth StraíTord,agraqahia, pruebe el nuevo reine.
na que he comprado todos los xas, al Mews de Denver: JJase oompensa, por cualquier clase de N. II. dioe: Compré fina botella deldm, las rastillas ce Un amber loioa aurtuia.terrenos reconocidos como rancho recibido información aquí loy del lain para el ettóm"go y si hígado, catarro que nr pueda ser ourado
Dor la Medicina Hall's Catarrh One Minute Oongh ünre cuandode W. A. Burnett y estando estos daBCubrimientp ce catorce oedá- - Son fáciles para tomHl y agrada padeoia de nna tos que los docto-re- s
me deolan one era inourable.Cure.situados v ooupadoB desde el ran bles en su efejto, rrecio 5a cenyeres de Meicanps, en una norip
oualtavos. Mueetras gratis encho reoonocido de Anioeto Baca F. J. Cheney & Co.Toledo, Ohio.abandonada, en nn rancho cerca Una botella me alivió y la segunday la teroera casi me curaron. Hoy
estoy perfectamente bueno." De
todo el arroyo para abajo, p millaGtnufnt lUmptd C. C C. New sold In bulk. da MonclovB. Méjico, 4 corta dig Nosotros los infrascritos, hemos
conocido á F, J. Cheney por loshasta la casa vieja de Antonio aip tancia al sur de la frontera del Rio" " Beware of th dealer who tries to sellVomethn (wt at food."
quiera notion.
Ojos azules tenia
La mujer aue me engafió,
Ojos de color de cielo. . , ,
venta en la botica de Don Davidrid. v donde iunta el arroyo d ál timos 15 afios, y lo creemos perChapen) con el Revuelto, 5 millas (Winters Drog Co.)Grande. Los cuerpos todos ense
fiaban marcas de haber sido victi- - fectamente honorable en todas laspara arriba, haBta el uio oaiaao,preámbulo y Resoluciones. transacciones de negocios y finan TOBACCO SPIT IMira tú si fué traición!en el ChaDero: por lo tanto, re DON'Tcieramente oapRZ de llevar a cabo and 5 M O KBPor cuanto la Divina Providen mas de violencia, y varios arrestos
ocurrirán, noraue las autoridad) Your Ufeawaylcualquiera obligación hecha poiCatad il tifio sité sot lt Dst titila.
No fltn rn nur nnl remolla rielo T bln -ola en sus altos y
sabios designios, Ymi can he cured or anT form of tobacco ualni
quiero de pastear animales dentro
de esta propiedad y lo mismo de
oortar ó destruir" alamos ú otroc N iBcoaseda. IHvIerteNaekeVsn firma.están practicando las investigado-- prrlmrnuilo, Muí. M inm.ow'd HooTinXOSTm!'ha permitido que la muerte ine West & Trnax. botioarioa al p r Tnrt laa niarartlla y placaras il ens M iulIA Hahliuhtra da alto nrMilo.Arboles. Dorauo al hacerlo sin mi
aailjr, he niada wrll, atruiig, mnjrnrllc, full ul
new lile and vlnor y takiiia;
that makes weak men auong. Many Rain
tea pounda In (ril tiara. Over 600,000
cured. All drugKiala. tur luaranlrrd. IhHik-I- rt
and ailvii-- IHl-l- ' AiUraaa HTKRLINU
ml. nillni ftl nlflo. liisvluk m nrlllRH.quIIII UxlnvnmVila arrebatara del seno do s Dunn, lo ra aooaipana.lo d na rt1it radar tmayor. Toledo, Ohio.ilolor, cura ! collón uiwo y m mtt)or r4ln irarofon dupi aer uaa.10 rarn narvr nufiairua
nes necesarias, wtro Baeuiumu
oomttido últimamente fué la can-
sa de que fueran descubiertos los
para la niarrra, iwuwrna ía nnrua. Ifrclo son al Ibwlatra.lor. I7.M. KrnroiluM tafamilia "y de la sociedad de P. b Waldine. Kinnan & Marvinconsentimiento serán prosecutadf s
en conformidad con la ley y dere SI si ejor as Ttttt. kina loa Kniriatrni Htan.iarii, Mandan ornan 1Wholesale Druggist", Toledo, O. J KHMKUV CO., Cliuago or New York. J7 Minara nuutra oSolna wáa oaraui.de San Antouio, N. M-- , el popu
catorce oadáveres. Aparece que C01UMBIA PHOUlOGfíiPH CO., Dipt. 90Felix Barrios, del condado d La Halls Catharrh Cure setocho. No digan que no se les .avisa.Su Servidor,
Florencio Mabtinez.
jar y patriota ciudadano José G ae siente ustod muy repleto en
la region del estomago después de NtW
TOK, HI-I- Broadwar.
CHICAOO. s Waoaah Are.Rafael Polanxo, dueño del rancho,
asesinó á su criado no haoe muMam 'ó,
cuya muerte acaeciu Graut, fué muerto á
balaxos el ma interiormente, actúa directa-otr- o
dia, por un individuo llamado mente sobre In sangre y superficie
Qeorge Qrannon. Los dos anda mnoosa del sistema. Laa atestai dia 3 de Septiembre A. D. 190 las oomidaar Si asi se siente podrá aliviarse ese sufrimiento usan
ST, I.11UIH. Ji-- oliva et.
WASHINGTON, 117 lnnTlranla Ate.
rBII.AIIRI.I'MIA. lost htnu t.
HALT1MOHK, I G. Balllmora St.
BCrrALO, III Main t.
cho, y depositó bu ourpo en la noft las 5 de la tarde, la sociedad d ban en nn rodeo de vacas, en aquel clones se manoan gratis, rrecio,
ria donde fué hallado por los ofi do las rastillas de Ohamberlainpara el estómnRo y el hígado.condado. 75 la botella. De venta por todosP. M. de San Antonio, 4 la que él
B. W. Purrsell, Kintersville.Pf .,
dice que sufrió 20 slios de almorra-
nas, y no pudo obtener alivio haB-
ta que la Salvia Hechicera Avella-
na de DeWit efectu5 una curación
SAN rKANC'IKCO, iiioanry BI,
A HIS X Hotilarard daa lullaas
HRI1I.1N W kronatutraaaa.los botioarioa,oiales jnnto con los demás cuerpos. También cura las beructaotonos yperteneció hasta el día de su muer El Bálsamo de Chamberlain pa Las PildoritHS de Hall para lasTodas las victimas eran empleados f RAHCISCO V101L TfTBriedad del estómago. Tambiénte, y de la cual fué un socio nei ra el dolor aplicado á nna cortada, familias son las mejores. MOMTOTA A RMOSdel rancho al tiempo de en mUUenermanente. Las imitaciones no recula la digestion, rreoio u ICrisdoras da 6añade Ma; lo mismo que fué un cariñoso pa . A contusion, qnemadura, esoaldada
ó lastimada instantáneamente alisirven Dará naaa. uo venia su oentavoe. La venden todos ios jor y Caballar.riosa deeaparioion. Bpa(lula, X, M1 iKo se aguarde
hat-t- que se
ponga crónicamente ocnstipadoa botica de Don David (Winters boticarios.viará el rolor y cicatrizará las
"f 111 Ixh) caliaJlM tlanan al IDrugOo.) M noli os médicos están ahora sino tome las mananeaaoran aepartos en menos tiempo que cual agsJj!Loa operarioH que hacen las se I rro dfl dlaaAo an la fiaraslEqillarila. Advartlmoa S
toda twmona aa ahatanisprescribiendo regularmente la Ko quiera otra medioina. y a menosLo sueldos DBBHdos a los obre das y las pnnillns son los que se da nur nuaatro Sarro j aaAal, bajo pana da la ladol DvsoeDSia unre naoienaose que la lastimadura sea muy revera visten de andrajos,m vienen de I01 produotos del
dre, y fiel espojo por lo tanto, la
Asociaoion en junta espeoial de-
claró que su señora esposa, Bona-H- a
Gonzales de Gurulé ha perdi
do un buen esposo y sus hijos un
' cariñoso padre.
Resuélvase ademas, que noso-
tros los miembros de dicha Aso
desensafiado que es la mejor rec no dejará cicatriz- - b Jpalsamotrabajo no del capitalista. U nue Dueden dar porque es la para el dolor tnmbien oura las ren Ilaniv Brayilon, Harris, N. O., I
dine! "tomé ÍIO nos remedios ua- - ' "
DeWit de vea en cuando. Estas
le mantendrán en buen órden el
hígado y los intoMtinos. Ffloiles
para tomar. Pildoras Bgnra. De
venta en la botica de Don David
(Winters Drug Co)
t
Avisa l Publico.
nreoaracion aue contiene los ele
JUAN B. BOMIBO,
Crrailor fia (lanado MayorV
I'aatmi Cbavon, Condado
di. Mora, N.M.
K.laíi'la. RavIlna.Wyo
ü Remedio de Chamber r r - . I 1' - . mas, desconcertadas, hinchazonesy coi. ra. venta por todos los V --..:.eO Ameatos nectarios no soiameailain para la Tos es el bt icarios.algunas el ai-e-s de elemento sino Ningún animal ei Tamil -
do I11 eart .1 anta.ciabion nos unimos para expresar jcavuntu.
Las propiedades suavizadoras y
toda clase y por lo tanto cura ia
indigestión y la dispepsia no im Dennos más tBcnilas y men. al Rnnn todo ror estas rireHOiito que
t'h aímapero una b, tolla del One
Minute Cough Cure me hizo más
bien quo cnahiniern otra cosa du-
rante ese tiempo. Es el mejor io
para la tos. De venta en la
hrtioa de Don David (Winters
Drug Co.)
nuestras simpatías A la ofligida f . iglesias. Barteria : Kstmplüana' milia. nor U muerte de un ser tan aicatrizado.as de este remedio.sugusto agradablo y curación pronta
porta que la nayacausaao. ve
venta en la botioa de Don David y
noaotro loo que Crmtuuot, ducflo de la
propiedud comunmente conocida couio la
merced do la Barvguijuela, teniendo ti-
rulo terrecía A U niiania, como podrí
l a mrts aaeiaai v lulota que hay enSid Darling, 0li Howard et.
Port Huron, Mich., escribe: "Yo liouai: junto a ila piara nueva.r duradera 10 nan necno un granavorito con la gente en todas par
r
querido.
Santa Rosa Salsicio,
Vicehte 0. Pino,
Julian Sanchez.
estafeta.
tos. Es especialmente apreoiaao Prop
(Winters Drug Co.)
tTaicnk "
Hay una oualjdud, nn don, espe-
cial que Dios eolo looonoede A
personas, á sus eres
mlERAGEfiTSWAf.rED"
he probado muchas pildoras y la
sativas pero las ma&aneadoras de
DíWit son las mejores qne he
usado." Nunca causan retortija.
por las madres de pequeños niños
m ff 1
para los restrioe, crup y toe kjhuh,Comisión de 'Resoluciones Grátis i Hits Sroitoro.VK cue I:) eurh town to ride and cibibit a sample 1901 tnodel
LJiv bicycle oí our manufacture. YOU CAN BUK6 $10 TOE.de P. M. de San Antonio 1 u i 1
siempre proporciona upor que
vio inmediato, y como no oontie
no onio fi otra droga dañina, po
jl. - 1. 1 a ir.. ...i arnes. l)o venta en la botica ue uotiDavid (Winters Drug Co ) Darms;Oratls
A tado HtiHcrito.",. N. M. -
predilectos: el verdadero talento.
Y dacimoB vordader", porque con
demabiada frecuencia se confunde
exto BDreoiabiliaimodoncoii la au- -
drft dársele contenta oonfiannáAduanen aui Intestinos con Las a aea Duevo$200 de Recompensa. iiiermancDte qui1un nifio como á una persona gran
de. Lo venden en todas lus bo
Cascaritas.
Las Candy Cathartic (Pildora turante liM aubi- -dacin, con la hiporrola, con el Una recompensa de doscientos f.rulentmi .1 DiM'
i.os hssa 1 reinrmiran U conutiDROion tara eiem ticas. charlatanismo vulgar tan común pesos se dar á la persona ó noreo
ÜU A WttR DCS. UjS Having a Vtucci w riuc iur yuurncn.
l30n,lodels:.S$IOto$ia
'00 a '09 Hedéis B.?. $7 te $12
ECO Second Hand Wi-celsc- o n
takra In IraJt l 9HI Cuko rcuil alutaa, fj 1U
VsTnVIny ilcyl'lo" 'QN "APPROVAL,
tayone vitiuut a cent dfot in aiiiums ami allow
10 DAYS FREE TillAL.
o rü hi erdcrlng from n ts you do not nctd to pay
If Din titrvrla dora not suit VOU.
en estos tiempos que corren. ril ñas, que descubra al asesino ó ase h
de uu ano du
eiiecriticiou ade
lanudo un el"- -
"
pro, 10, 2)0. Si las O. O. C. fraci
san, I03 boticarios devuelven c
dinero.
Diablito Kojo.
sinos que afinaron rie un bala
8enor Alcalde Mayor
No mat-- í uté a los ladrones,
Porqne tiene usté una hija
Que roba los corazones.
Knnto lroi:UB dorado con el retrato c'oaoá Samuol Fernandez, por vifnllaUna ouracion uo nunca
tfectos de un Beso. la persona que aeeeen. piniaao
ae coto-re-
. . , ,
hatita llegar á ser
matador ante ana
para las cortadas, queraadurns, es- - donoia lega!
niñeras, heridas v lasti- -' convicto el mm Manden la fotoirrarít ce coofle deseenITavAn mnnlins nartes de estej -
pal entro prole dantes la costnm
Aviso.
Por este doy avisó que toda per
la ooiiia i eeta onciiia.
Mutttrst deeato bermoao trabajo puo-dn- n
vente en nuestro dtmpacbo- -
nk MAT PIIV a whrl until yne liavr wrlltra for norUU KUI Dlil SACIOtT MUI and fifi TUl. OfNt
Thla lllx-t.- l offer haa ami beca eijujltU aud Is t auuauice efmr m
madas es la Salvia Ileebicera ve- - joore. nseeinate jue cnuw
llana de DeWit. Ei un remed,jq do en f I CaVn del Pueblo de Taoe,
suavizador y cicatrizador- - para 0 el dia 4 de Junio A. D 1U01, 00
A Ua enfermedades del cutis. No mo á 0 millas del Pueblo.
bre de que después de la oeremó Kocuerdou queeste mtralo ae nar toHt quality erf our wnrtlt.
Is prion in each town In Ut- - ittlo(ri!e fur as la4 1 1 1 1 tAr wAMr s milall!
soñé ue desee yendef carneros yo
estoy listo para' tomarlos á comi-aio-
Diriianse á mi residencia
lo 1 recibo del pago Adelantado de a
n-
-
. . .
rila nnpojal el oficiante jesa t
novia y por lo general no se le
1 V ' v;l I ! tiLliao :: loi a bicycli Wl iw looay iur iras otiait, kwh wu vw jvm,, um.Leonardo Fernandez,aoetiten eino la trenuina. De ven j. Lt r.lEAD OYGLE G9. GEkago. Kfltft otwU expira eldit J oe uciuar.ga dcvtelren bs fotografías.Arroyo Seco, N. M. Condadc dTaoi. Cm.de permiso al novio. Hay novios, Ita en la botioa Js Don IJavidi (Winters Drag Co )en los Barelap, N. M.2m José Baca t Básela.a embargo i quienes Mta Bpeci
Maude an nombre y direcion de j Eita mana partieron para ell nn rrü hll'lfl.la Voz del yneD correo ft E. Koaenwald é Hilo, 1íii.ito aai Ourazon. el 11 m. una"!
Vegae, N. M., y recibirá ueted nnai rio Romero y au familia, LA
PLAZAcopia o nu iro ctioeroo a mu j Unn K iZfnin LJ UaMiroa ricoda, conteniendo todos OtÍ!noeFi..,nHdri, regrenó da su rnrnho en
estilos. IM Kio Colorado, el Luues.
E Para prendas de oro y plata de - El Jueves partió derrgreso paral
VENTA ESPECIAL-- . V
por este mes.
Rosenthal Beritianos,
1 Comercio m&a Barato de Laa Yegat conocido por
LA TIENDA DE DON SALOMON.
En Frente del Banco de 8rr Migael Plaza Nueva.
AM I. ' VH4Aa. R. M- I álirrana. .reloies de mesa y de 'Santa té, Don Aniceto Abej tía Jn a
f bolsa, surtido fcneral de joyería,Snmfn, ti K) al ABO. loompK&ado de.la Señorita, Jnanita A bey lia. 'fcompfttura de prenda y relojes.
SA.RADO 11 USEPTIKMBRE, 1901 todocon esmero y rectitud, vayan Jul joven Adelaido I afora. qn V..-!- ü 1 sí la Joyería de Lujan & Hernan oorre nn negocio en Santa Boea;
dez. Calle del Puente. Allí ha visito á sus ponentes y amigos ei
sta A principios de la emana.llarán á Don Bonifacio Lucero,
NOTICIAS LOCALES.
Las orden es por correo sor
deetiaohadas con uroutitud y esme
experto en composturas de reioi. ' La señora Ceoilia B. de Ludí,
Se Santa Ke avisan que el GranJ toMffipafiada de su niño Willie par
") Iba de ciruela de California por. . . .23c
1 Iba de'Arroz, val 10 cU libra, por25a
rabacode Ploga, La Crui Roja 35c
I botea da 2 Iba da Mais, por .25c
! botea de 2 Iba de AlberiAn. nor""2.Vjro
en la tienda de E. Kosenwald f jieron para, Antonchioo, el JiiérJurado Federal ha presentado
otras querellas más en contra delHijo. V ;
.
cíes, doflda permanecerán por uu 1 botea de 2 Iba de Frijol Verde, por..2ócdel Censo, Pedro! (lempo. , - ; una Doieiuw arvaniia ó de ICitrao
to de limón 5c
o K iei omoe ri Hs h su Secretario privado,dará el joven Kub:l Martínez, eU Mariano ' V. Sena. En .;.. Don Lnis Leteetn, ano de lot
8 libritos de papel por 5
Una Ib de Chile molido por 35c
20 yds de Indianilla por $1.00
20 yda da Liento por 41.00
6 cta la yda de muselina color firme, un
yarda du ancho
6 cta la yda de Indianillaa.
8 cta la yda de Flanela.
7 cta la yda de Percal ancho.
4 cta la yda de género para toallas.
5 cta la yda de Carranclan de Cuadrospara Tánicos.
5 cta por un surtido de Toallas, valen do
ble.
0 cts la yda por buena Muselina color
que
nejores ciudadanos de Nuevo Mé
tico, llegó á esta el Martes, procerellas se les imputa el crimen delhurto de fondos públicos por me-- J
Una botellita deaceite dulce ó de cas-
tor
.6c
Sardinaa, una cajita por ,.c
Halarata, doa paquetee por 6c
Dulces, una lb Dor 10c
dia 21 de Setiembre, en el balón
de Rosenthal Unos.
Por 10 centavos podrá usted
oonscnir la meior clase d mol
lente de Puerto do Lana, lagar ddio de cuentas fraudulentas. su residencia. El tínico agente por la venta de las
Celebres Máquinas de cortar zacateDon José Isidro Archibeque, de Chile Aprensado, 20 cU Ib, 6 por. .11.0020 Iba de Frijol Mexicano por ...... $1 .00
8 Iba da Crackers Dulces, (por ... . fLOO
Don Cristobal Garcia, promt
ente ciudadano del Condado dLas Tusas, falleció en ese lugar,
des de papl eo la tienda de E. Bo
enwald i Hijo. el dia 3 del que rice, Venia del (iuadalope, reciño de Liberty
monte con un carro cargado dr B (i m , iv a-- eSe necesitan fleteros para que LA TIENDA DE DON SALOMON,nos hizo una agradable visita e PLAZA NUEVA.lefia, r bajando una cuesta se leílleven flete para Santa Kosa Miérooles. '
rvnrrafi al almacén He Krowne &s volco el vehículo y el fué trampa- -
Don Demetrio Silva volvió dManzanares Co., East Las Vcsras.fdo por la carga y murió en el acto! El Mejor Negador en el Mundo.femez el Miércoles muy cou tenteá resultas de la machacada y gol- - BM ar' "Je su vacación. El mismo didSu retrato le era agrandado
en 'la tienda de K. Kosenwald í De los Rastrillospe. El finado tenia 72 arlos de partió para Antonchioo á aoompa- -:dad. ' mHijo, libre de coito, i compra sur
r No olviden Que el CircoJRingefectos de ellos. flr á su espuaa. v..
Don Benigno Gonzalos,' de Puer ItaadardI aüng Bros, que estará entre nos teoito, trajo A la ciudad esta seinros ei aia a ac este, es ei mcioi
. . i
mana como dos mil libras de many mas granae ae ios que nan veni
El Lunes falleció, en Rosiada,
Don Dionisio Monloya, á la edad
de cincuenta arlos Le sobreviven
su esposa. Doria Barbarita, y una
do á Las Vegas. La colección .ana de su hortaliza, que vendió
en el mercado de la plaza. Ide animales que trae, incluye io
Lija. das las esoeues que hay en e Los caballeros Antonio y Sixte. -i . .
. Don Patricio (Mera, el co-- X mundo, y á los muchachos pnnci Montoya, da Manuelitas, nos visi
taron el Miércoles. Don Antonictnorriantí de la calle Pacífico! oalmente les interesará mucho
sur ha comorado un expreso paralmírarla.
facilitar á sus parroquianos lo La semana antepasada publica- -
anos la noticia del asesinato de unentrega de efectos á domicilio.
4t.
Don Ambrosio Martinez, de es
?Amado Trujillo, en un lugar Jla- -
mudo Ed Hill. Hemos tenido na
pregunta para inquirir donde esta, regocija la venida de un nuevo
Asta reoioienao iraismionio meai
co para su enfermedad de reumas
Dona Isabel Baird, de Albnqner
que, llegó A la ciudad el Mioroolet-d-
visita Ala familia de nuefatre
eompsflero, & n. de Baon, y par
tirá próximamente pera Pajarito f
visitar A la familia de Don Nicaoic
O. de Baca.
Notice of Publication.
heredero, que con toda íelicidadllugar, y como no hay estafeá
a
n el mencionado, suplicamos la
persona que nos lo comunicóse'
sirva decirnos la estafeta del lu
gar ó la más cercana.
dio á luz su estimable esposa.
Doria Felipita C. de Baca.
Los curros HirdHell son lo ruejo
res que hay en d mundo. Pueden
comprar el tamaño que quieran en
ia tienda de E. Koeenwald é Hijo
únicos agenten.
En la Corte de Distrito, en Los
iTeiritory of Now Mexico In the DistrictLunas, condado de Valencia, Ja- -
cobo Perca, hermano del ex-del- e- Uourt, bounty or Kan Miguel.Janet lions aud TUoiusm Ross,
Plui.itiffugado al Congreso, fué absuelto
por un jurado del crimen de asesi-BS- 5150 vs.Hacemos presentes nuestras mas
cumplidas gracias á Don Deside- - nato, la semana pasada. La acu Ueorge J. DInkol, et. 1.
DeftmdaDts.
The dofondants to said suit, to wit
í rio Chavez, de Pucrtectto, por el sacion era tie que uauia ciarlo
muerte sin justa causa ó provaca- -
Durable, Fuerte,
Simple, Garantizado.
Ferretería de la Calle del Puente.
LOTS ILFEIjD.
LA TIENDA DEL PUEBLO
Boich & do, Propietarios.
Baratara de Efectos Insuperable.
Hoorge J. Dlnkul, the unknown hoirs o!regalo que nos hizo de apetitosas
manzana, producto de su horta" iort á un ser humano que en vida J. )mkl, docoaned, Jelluraoi)
Liaynolda, Martha C. Kaynolds, Imx Veliza. Krespondia Al nombre de Pantaleon
yn Acadumy, Artless J. rowne, lloloi
S. lirowno, Constants ti, Parsons, 1). J
I'arsons, Millard W, Hrowrin, Ernest L.
lirowiiH, Mrs. L. M. McNair and Th . 1 1 II V r I . 'y
u lores. ;' - ' ' 4 ' - t- ' i.
La convención anual de la Aso-
ciación de Bomberos Voluntario
leí Territorio, tendrá lugar er.
nuestra plaza, el Miércoles 18 d
.nss 11. McNair, Kuth A. Dlackwell, C.1
N. UlaeKwell, Cicil W. Brone, Ken-nit- h
L. Drowns, Evan H. lirowue. Jes
Vtie A. Norton, Mtíloo U, Aprton, Oei
. JSe reciben nuevos efectos todoi
losdii' en la tinada de 15, Jtosrri
weld é Hijo. El público m oor
dÍRlmiuite invitado para que ven,
g ainspeoc-íonars- nuevo aurtidd
Necesita Vd. composturas d
prendas, relojes ó armas, o joyas
y prendas de todas clases y cali-
dades 6 precios módicos, ocurrai la joyería de Felipe B. Rivera,
en Wagon Mound, N. M. :
Máquinas de Prensar ZacateSeptiembre.' De todas partes delTerritorio habrá visitantes cu
nuestra plaza, en ese dia, y las
irude A. Dalia, John Dalis, Pranaisw
V Manzanares, The First National
Hank of Las Vegas, New Mexico, Tht
New Wnst Kduoat'on Commisaion, Th(
Ibiigrt'UKtional Now West Kducatioi.
Combanias de Bomberos de ambas
biazas junto con los ciudadanos
hacen grandes preparativos paru
lúa 4 los huéspedes de ese dia les
BoumiiHHiua, xuo (.ongregaiionai u
Rcation Conmiisaioo, Congroationa'
Education boeiuty, and all unknownLa tienda de Don José i . Lu jaiiiiea grata m estancia en nycstn Himthoiis and all unknown claimants oiS .... I 11.. ! J
..Ha ma.&artfi (je las cgan. MiRmedio,
surtido es tan competo como va W nf Sábado pasado, á lal ii. m.,
.utriuBin iu mo yrvntiBvm nuu rrai miau
doaerilwd, adverso to plain
tills, and daeh of them ire hcruliv notirudo y A los parroquianos se ios?Pi-iS(- j , mejor v,ia a senora ires. ild that a suit WaHl)ii) pominencitiwtara.,ccn calllertwijad. e de Villegas, ála in ths Dialriut Court it tütí' 1'Wtl.
Judicial DiHtriet of the Territory of Ne
Mexico, in aiiid County of Ban Mipiic
ha whiuh plaintiffs, JhhuI Koas and Tho
iiuUl patrocinio general.
.J Mojad d'5fl aflos, causando su
Personas bien informadas nosimuertc unV dcsjntería. Sus
que hoy debe halmrEtos mortales fueroi JLeyadsásu
'llegado á la márgren del Kio Colotcrno descanso al cementerio Ut
Estas son las mejores Máquinas para prensar pashiias Itoss, ray that ujton a tiual hear
invpfsaid chuss their title and estatt tura que conocemos. Venzan a verlas ó escríbanos noiini and to ill oí e uortaiu lota or oarcnla olrado el ferrocarril Kóclf Waud.Rn Jose, e esta plaza, el L,unes lescnpciones y precios.
redando la via completa b.sUiI " Bor. de cua w.dch V;'- -
Pnto. ' j.;.w.uo. amenian 'BmíkÚ,.! and Tpírftory pf Nsw México
Tenemos el placer de poner en
el conocimiento del público qne
aoabamos de recibir nna moderna
linea de enngnes blancas qne no
solamente son hermosas en estilo
y apariencia sino qne eon más bo
ratas qne cualesquiera otras qnejamas hRyan sido ofrecidas en el
mercado Las tenemos en todos
coloree, y valen
95c. 1 25, 1 85 y 2.50.
También tenemos algunas ena-
guas de soda que venderemos &
2.75, 3.00 y 5.00.
También' tenemos nñ buen sur
tdo 4e enaguas elegantes qué fue-
ron escogidas cuidadosamente, y '
las venderemos a - , , .
1.25.2.00,2.75,3.50,4.50
5.50 y 6.50.
liemos recibido un surtido de
retazos de indianillaa que vende- - ,
remos á 5 centavos la yarda. Ca-
rranclan de pinturitag A 5 centavos
yarda.' Percales A 8y ot yarda.
ttfftf ftf f t ! i M 1 M 1 1 H
4ih) Hctugno Msrtinez, comer ? ""' 'ir. V' V !l ! jonowa, wwuif',;niA,. W larfc. nunAl'f,K"tc Villegas, tres ht)OS vH Lots Numbers One (l),Two(2i, Three
CIIAIÍLES ÍLFELD,
Las'.Vegas, : Nuevo Mfeico.; cía al publico que rsta en el iuer-a- J y ' 1 ' . 7), in Hlock Numlwr Three :i), in mD
? ú para la compra do lana y me tí Mr. Barber, el gerente del iv-- 3 hard and Company's Addition to La,
l.vs rta avitin mn nnMenangC Hotel, CSia nacienuO UllMtíVetfítS, now tlia Incorwrated citv oi
, almena y necesaria mejora. Est í 3 ' . Vhh' Map Miguel Comity, Ne MUEBLERIA DE JULIAN ROfiENTPTAT: iwg:r,et editor de "ki capilar Ittryrin!?rl irprTíir'oí Mpíte
t1 ji.la Ve.h the claim or .laiiusoi oU
En.l!,,l ,.nr rl f'.ran Jurado, nn.3 Cle anU OCUPaba pí4 I S W Hu,8,,id defendants, or any or either oi 2rpor Ciento
tlobemado1l3l10,lcs lc ' corte' de Hna inaneruf'WV' said defendants an.naiM.r injuriado nl
. t .&uch an4 all of them be barred and for B
coil artículos que ha publicado'" ' ' "g..vPr estopiied from 'having of claiming
contr él como oüeial publico. , . w. t.w.sany nm qr wm w , ,ot8i roal P!)tal,jjuiiiai .i-- . j3 uu i""J; iiiul.ih""1' (iiouiiw'B, ai;ivo Hi'Ki:rimu. agversi
s
c
J
A
L
A
tu plaintiirs. aud that u aintilfs tills tijora y . proporciona una utiü Nid lot, land and real estala bs for
imvA Manuciita íopez, esPOl,;,B,J1(.
de nuestro buen amigo Don lloni a(j
to A. Encinias, tuvo un fr
que por mucljo tiempo sc ha
Ahorrado'En todo 1t que compren en la Mueblería de
DON JULIAN) FjQSENJThJAL.
, Frente i h Chsa 1 Gross Hlack well $ Co..
Avenida del ferrrocarril. La Mueblería esta
donde los Morefhs tenían anteriormente su
comercio en la Plaza Nueva de Las Vegas.
ver quieted and set at rett. and nra
nil r Mr liuilkAav so hha 1 for such other and further relief a
plalutiit may or shall be entitlod to ii
Hie premia.
La tienda de ropa Boston Clotinz JJouse ofrepe un barilla da
ropa por algunos dias. IJe aqu algonos de sus precios.
aiumoraimemo. ei uia juc c,Tlucstros más emprendedores nc- -
mente, ti su hogar, en La Man R.rocíantes
ga, de una hermosa y robustaST A.i ... 1 hat tho name of plaintiffs attorne
a George P. Money, and his post ofllnula. Vestidos para Nifios,ítado CP1MO merecía un individuoSaddrmM is Kast Las Vecaa, New Mexico
T
E
I
"i . . That uuloss you, the said defendant notonadura doble, pa-ra niños de 3 i 8 anos. rmm$ mmDon Manuel Kosenwald y su estimable esitosa partieron el Miér juc sc regociiQ cuanuo oyouectriue McKinlev e- -n "l v. )ourpH.aranc.hal.la kido irra.S"'r v da que valen 13.60 y $5.00,i luiriire tin '2ndcoles tura nansas cuv auomi. : " wH.m. vi, vi ' ,mente herido. Su nombre es Joi n. u,ouin)7 A. D. 1IHU por rUU y 8.1.75.Veatiditos para NiCo,.a decreC Al S 'onfVdeledzio, l'olaco y minero dsan á preicnciar el enlace matrí
rtn.iiíal d u hijr, Luciano, coi pantalón rabón, paraW remlered and xnl.iru.l M houeia. i'siana ir.iaianao en las maoa ae i üahta loA-you and each of you. , Uria ívnorita i'.inina r loresnciiu, n
agüella ciudad, que tendrá log ti. añoa,qne valen 12.75 y
íininas cuando litigó la noticia deis
atentado contraía vid McMin- -' SSl-l- - KWII NIIINO Komsko. iiJ fo.uuporji.i)y hmú.IIJLUrk fourth Judicial Uintriet Court nei jk ii fjne rige. ftlev. AiH'ii.is hubo dicho ou ni,'; Corpiflos para Nirios,ML Kv '9firV"
los más bonitos que ja- -R irAtención, Agricultores!ni horrar de nuestro buen ami se abalanzara sobre élt'JCOjVdroA. Tafoya rstü de pla-5u- s otros pineros y lo gol.Tearóna nián W bao visto, los
venduioujoa de ÓOc pa IJfWII'áHII Iri IIfeine:ei O'ici corriente mc, M:uuto, que por poco no le dejan?; Los Hermanos Ven, ra arriba.esposa, jon a mww wteroi.'Wvivo. Luego que pudo andarse aistus y uegociautea en irranoTdíova, le presentó un nuevo he Vestidos de Hombre,camisas, ropa interior,oriieno que se largara ue la pía
redero, l'elicítanuw al Sr. Tafo ; y así lo hizo para no estacar la
Matura en lu calle del puente, qu
uuprerou 'eíl, ncabnn de reci
iir un surtido de carros, fábrict
sombreros, cacuchaa y npn toa -t- odo vendaremos con grande
rebaja de precio.ya y esposa y que Dios sc lo ft u lea. Lamaltas de Fierro. 40 I5ii?e8 de niño, 12.75'Lhihtroth," que ofreoeu al pdblii ' i.preste por muchui ailos.Nos escriben du Sanjgoacii' Con placer sumo leimos eu el0iudcl Miércoles de esta sema Boston Clothing House.
M. GRI4ENBERGER, Prop.Y TODO EL AÓOIJNq DE UNA CASA East Ui Veras,qu el día 2 ueestedejodeeiListir. a, ei discurso que Don Kafael o a ios eguiniea precios:No 2J A $70 00.
" 2j á 72.50,
" 3 73,1)0.
en ese lugar, tionjuan ue watirj0uifro, superintendente de es- -
Arcimicta, a ía ídad tie on ans B utla del coudadQ de Mora, pro
Uaranti 'doa deRuiwriorosIidhdM í V iKVJ IIIIO I Unicos Agentes j ' Precios bajos eii todos los de- -
5á j'lLU 11 I T)or la Famosa I partamentos abrir especio
Ny llenura. JJin vendido dooetíss j
. r,i iinaiiu iiiicmuru ue wli) .,uhciíi al cerrarse fj jnslitutoíradí.ide Nuestro Padre Jesu- - 3;uoruuil lo su cotulada, el Vicrqes
la Morada de San Ignacio, á l.'H icb semana pasada. Hombres
cual pertenecía, tuvo sesión esp.-- j U, ia educación y capacidad de)
ui unn quei.. iamtln t en para
ouggipp, amtjuinozas, carruajes Medicina de las 3ciai y auopio un acueruo ac nii Kilur Kouicro hacen honoral pue- - para nuestro surtido nuevo de
efectos que está comprando
toda olsse de vehículos, guaruicio
nos, eillaa de montar, etc.. He Iirlaiu5 y conuoiemia con ia aiiigi-ni,- 0 en cualcsquie
da familia del fallecido. , lúa posición pública que ejercen ,'jla espafiol.
rM r i i - i t i i.. ,t.i m - 'ft
PLAZA.
Unicos Agentes por la venta de carros de
' Hacienda'
"BlKDSELL."
9 Kjes punta de acero.
i.i i,uncs contiuyu id examuia jt inieoiu tiei conuauouc MO.a no Til ai"
cioo de maestros ante el cuerp cquivoci', por cierto, al haber-- 1 LIDÍÍÍiKIA lib tAriULÁ.
de examinadores, siendo treinta L' c electo i ocupar tan iráportanteí Un "completo aurtido de obra
nuestro comprador en los mer-
cados del oriente.
i' ; ' ' i
',.
. . I . v .Los mas baratos
mejores modelos de pa- -
pel en el mundo.
ocho el numero de iwrfonas queWposic.on. La semana que entrap reoreo y de educación que a.Inmirnn Ii fvatnittaririn ! ) 1 ws inilil ira remoa au His.-urar- t pn 'hallaran constantemente en man,
el departamento de librería ei
la tienda de U. 1). Homero. Lia
- i . . .... ...
treinta y ocho, cuatro Milamcntctcllano,
ae examinaron en primer erado y j
lo demiís en Ncundo y tercero. ( PERSONAL. Km y prouioa serán rarnmrjoa Ubn
'El Mata Dolor
Indio,'etc. etc.
For Mayor y al Ihúi
m
t
Manden por lista dp pre:
t íos y circulares.
E. Bosenwaifl í Hijo,
Las VegasN. M.
Sc nos participa uue Don lie CualquierAl IPcts Cada upo.mclo.
El Lunea noi visitó Don Vohi-U- co,,ta Urdonea jwr oorreo re H X
nitrno I,. Kona-ro- . el sinipatico (Rrc(M ,jé psjHrtrt, GcibrB pronta atención. , N ?J
alguacil mayor el-- 1 condado dc .. , , " . Ioch1 en la KtaMa H J
flf.rita Liucvta Jiinojon, hija dv'i r, uu"n luyo a cu ?n .Mil I l'millV'U --2 i Ias órdenes por correo sondespachadas con prontitud.i-- . i.. ii:.. ., - n.. . j tt i ni nuil. rcLrrnriini'iii a nii-.rH-
Lu:i.,.tv-- '' .v.;;,.fovif,-i,.."'"-
' &l?SÍ 'i "Acabamos de recibir la segunda remesa
;flane as ic lis! 3SaAr,r. '4 de cairos; iwmoñ todos famafios, saber:
11 ,. r II rm,tm M B..whr m, i i,l, r .. ; , , 1 l1 ti o
i ihii ,iiiM ,ij ,,urvu. . i r J' ' " ,
C1 i v'. 'V 1 ' '. 'ii 'i (" . w i "-' sj uviji f 17tu d. amlxi contrUycnU .Jn Bueetr. C. Roscinvald e Hijo.Unicos agentes.
h.M ftincfun desloa d La Voz. arMrticbo el Mirles.
-
- .
H frmu. i'uuaraia. y
